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A C T U A L I D A D E S 
Xo vames a ocuparnos hoy en 
i'la más fu riosa batalla que se h?. 
¿ a d o en (S<8 guerra ," cerno dicen 
los L-ablegramas. 
Todavía no hay datt>s suficien-
tes para discurrir sobre ella. 
Lo juícu «rae podemos adelan 
tar es qi'e los f emanes e s t á n de-
jados de la mano de Dios. 
Solo «^í puede explicarse q ie 
hayan presto al frente ciel nume-
roso ejérc i to que opera contra 
Verdún a un loco, a un imbéci l , a 
muerto, que todo eso y mucho 
jnás es el Kronprinz , s e g ú n el ca-
i i,ie inglés . 
Digamos algo del monstruo azu^ 
carero. 
E l trust de los inírenios puede 
hacer mucho bien o mucho mal a l 
país. Todo depende de los proce-
dimientos o de los métodos que 
empleen sus directores. 
Y claro es tá que s e g ú n esto> 
perjudiquen o favorezcan a los 
habitantes de Cuba con las me-
didas que adopten, así t e n d r á n 
más o menos s impat ías , así trope-
zarán con m á s o menos dificulta-
des. 
Por de pronto y a se habla d& 
que las ferre ter ías y las tiendas de 
víveres de los ingenios comprados 
ge surt irán directamente de losf 
Estadas Unidos, con grave perjui-
cio del alto comercio español . 
También se dice que los nota-
rios y los abogados de los ingenios 
gerán suprimidos, quedando sola-
mente los abogados y notarios del 
Trust. Con esto los perjudicados 
serán los cubanos. 
Y con la supres ión , total o par-
cial de los apoderados, tenedores 
de libros, cajeros, etc., tamibién j 
quedarán sin destino muchos hi-
jos del país . 
A d e m á s los corredores de azú- '< 
car, cubanos en su m a y o r í a , no \ 
tendrán nada que hacer, porqut 
el Trust m a n d a r á directamente 
, sus azúcares a Nueva Y o r k . 
Por otro lado, los altos emplea-
dos de las empresas que han de-
saparecido, si no son indemniza-
j dos de alguna manera, como lo 
fueron por los Ferrocarri les Uni -
dos los ¡Secretarios de las Compa-
ñías fusionadas, Labastida del fe-
rrocarril de Matanzas y Cerra del 
de Cárdenas, por no citar otros, 
se vsumarán a los muchos que han 
sido perjudicados con la e v o l u c i ó n 
realizada, y resu l tará que por no 
haber puesto especial cuidado en 
herir lo menos posible los intere-
ses creados, se formará aquí una 
a tmósfera tan hostil al Trust del 
azúcar, que, apesar de la inmensa 
fuerza de sus millones, puede tro-
pezar en lo porvenir con serias di-
ficultades. 
No hacemos m á s que apuntar el 
peligro, recogiendo las impresio-
nes de los que siguen con interés 
el desarrollo del negocio azucare-
ro. 
E s o que dejamos consignado es 
lo que muchos temen. 
Nosotros no somos tan pesimis-
tas. B á s t a n o s ver al frente de ese 
colosal negocio a personas cuyo 
amor a Cuba está bien demostrado, 
para esperar que todo se hará con 
el menor d a ñ o posible para cuan-
tos viven en este país , de su hon-
rado trabajo. 
Murió Giberga. 
j Qué pérd ida para Cuba ! 
E r a un gran c a r á c t e r : cuando 
e s ta l l ó la revo luc ión s igu ió siendo 
autonomista; cuando, tarde ya, se 
i m p l a n t ó el r é g i m e n a u t o n ó m i c o , 
casi se dec laró revolucionario en 
su enérg i co manifiesto de Cambó. 
E n la p l é y a d e de intelectuales, 
no superados antes ni igualados 
después , que surg ió en Cuba, a 
raíz del convenio del Zanjón , G i -
berga f i g u r ó coono estrella de pri-
mera magnitud, 
Y luchó, como hombre de fe y 
como conservador y como patrio-
ta en l a Convenc ión Constituyen-
te. 
Y se opuso con su fiereza de 
l eón a la ley del divorcio, que, a 
su juicio, ven ía a destruir el ma^ 
trimonio cristiano. 
Y muere, en la brecha, cuando 
se d i spon ía a combatir con su 
fuerza incontrastable la ley del 
Jurado. 
S u espír i tu valiente vibraba co-
mo en sus mejores tiempos, cada 
vez que juzgaba a la patria en pe-
ligro, 
Pero el vaso que le encerraba 
estaba gastado por los a ñ o s y m á s 
que por los años por las tempes-
tades de una. vida a g i t a d í s i m a y 
estal ló, de spués do un ú l t imo es-
fuer/o intelectual, en la culta y 
hermosa eiudud «U Matanzas don-
de había nacido. 
Reguemos a Dio? por él. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
Joffre al frente de las tropas 
francesas en Verdún 
FAMILIA,REAL D E MONTENEGRO 
H a m u e r t o e n M a t a n z a s , r e -
D e n t i n a m e n t e , e l D o c t o r D o n 
L A GRA-V BATA TiT i A D E V E R D U X 
París, 25, • 
L a gran batalla que se estA libran-
do en Verdún Ta aumentando eu In-
creíble ferocidad. 
E l teniente coronel Rousset, crítico 
mlUtir de "Lía Liberte," cree que los 
alemanes pronto extenderán sus ata-
ques hacia d Este y el Oeste. 
L a opinión profesional, reacia a 
creer en un principio que el ataque 
alemán iría adquiriendo las mismas 
proporciones gigantescas qae la fa-
mosa acometida de MacKensen en 
Galitzia, empieza a admitir la posi-
bilidad de que asi suceda. 
La «Aiflania pública no se ha al-
terado en lo m á s mínimo. 
MANIFESTACION SUSPENDIDA 
Atenas, 20. 
La policía de Gonstantinopla sus-
IK,ndi«') una manifostación que «c ha-
bía organizado contra los Jóvenes 
Turcos al enterarse el pueblo de! de-
sastre ocurrido en Erzerum. 
Se han llevado a cabo muchas de-
tenciones, entro ellas la de Ahmod 
Ri/n, amleo íntimo de Yussnf Izze-
din. 
NO HAT ALGODON E N ALEMANTA 
Copenhague, 25. 
Según el "Berllngske Tidende," loe j 
manufactureros alemanes han notifi-
cado a los importadores do Sneda que | prohibir la publicación de osos uta-
ha cesado la importación de los geno- , (PASA A LA ULTIMA.) 
ros de algodón fabricados en Alema-
nia, porque casi se lian agotado las 
existencias y no es posible obtener 
materia prima para la fabricación. 
J O F F R E E N V E R D U N 
París, 25. 
Un gran contingente de refuemos 
ha sido enviado al frente de Verdun. 
E l generalísimo Jofíre dirige los 
movimientos de las tropas francesas, 
y los partes oficiales de la mañana su-
gieren lu idea de que los alemana 
han sido contenidos en todos los pun-
tos principales. Espérase que la ofen-
siva alemana empezará atiora a de-
caer. 
OPINION D E LOS P E R I T O S 
Londres, 25. 
Los críticos militares opinan que 
los anglo-franceses debían iniciar 
ahora la ofensiva de que tienen pro-
yectada para la primavera, a fin de 
contrarrestar el movimiento de los 
alemanes en Verdun, 
R m i G U L l Z A N D O A WILSON 
Londres, 25, 
Se ha llamado la atención del Go-
bierno oceiva de las numerosas cari-
caturan y comentarios malévolos pu-
blicados por los periódicos ingleses 
ridiculizando al Presidente Wilson. 
Sngléreso la idea de que el Gobier-
no debe tomar cartas en el asunto v 
Los Reyes de Montenegro y su Corte residentes ahora en Lyon, ( F rancla). 
i . " e l t i o m -
La ruidosa cau-
sa del crimen de 
Vista Hermosa, 
sobreseida 
HOY FUERON P l K.VTOS E N L I -
B E R T A D LOS PROCESADOS 
b r e d e l a 
E l con/unto pueril, de falsedades e I célebre profesor Dr, Alaique, y por la 
inexactitudes, contenidos en el ar-
tículo titulado "Mapelll, el hombre 
de la bulla", do merece más contes-
tación que la siguiente: 
No he hipnotizado, nunca, ninguna 
hija de almirante, y tengo para de-
mostrar esa afirmación, toda la pren-
sa de Buenos Aires, donde he dado 
ciento treinta funciones, y de donde 
vengo. 
Tengo revalidado en Buenos Ai-
res, mi titulo de Médico italianp, . y 
da fe de esto, el Consejo Nacicnal de 
Higiene. E l Decano de los Médicos 
argentinos doctor Pedro Simeone, 
760 calle Alsina. Buenos Aires, tiene 
a disposición del que quiera verles, 
todos mis títulos, y puede dar fe, ca-
blegr afleamente. 
Ño he puesto "pies en polvorosa", 
como dic© el artículo, jamás, tenien-
do siempre a disposición de mis ad-
miradores, los recortes de los prin-
cipales diarlos de Buenos aires, 
atestiguando las simpatías 7 «1 rc8-
peto que tengo allá. 
Pretendo presentar fenómenos, per-
fectamente científicos, por haberme 
sometido durante mi estancia en la 
Habana a los principales módicos, 
tanto en clínicas, como particular-
mente, y sigo llamándome "el hom-
bre más" sensible del mundo", porque 
así m© bautizó la Real Universidad 
de Ñipóles , de lo cual tengo docu-
mento en mí poder, firmado por el 
Sociedad de Estudios Psíquicos 
Palermo, 
No he hecho nunca, como dice el 
artículo, actos de modestia, omitien-
do en Buenos Aires mi título de Mé-
dico, y da fe de ello, la colecicón de 
diarios que tengo en mi poder tam-
bién a disposición del público. 
E n mi hotel, no hago profesión de 
Médico, sin el control de los facul-
tativos de esta respetable ciudad, y 
da fe, el siguiente hecho: he sido Ha-
(PASA A LA ULTIMA.) 
•> Kll^-o Glbcrga, que anoche fa llc< ¡ó, repentinamente, en Matanras. 
El telegrama de nuestro correspon- mentos antes había estado en la so-
g « Matanzas, donde se nos adver- ciedad " E l Liceo acompaftado de su 
2̂ . ^ muerte súbita del señor Eliseo señora .en la velada donde usó de la 
K^-ga. nuestro ilustre y distinguido palabra. Varias dlstmgruidas Jamelas 
nos causó, al propio tiempo. matanceras se tra« adaron al hotel 
S* un hondo sentimiento una sorpre- apenas tuvieron noticia de la ¿esgra-
g «n limites. Acabábamos de dar i cía. Ha <*u^f0 t e s ^ ™ * £ . J Í r 
¡?unta a los lectores del DIARIO del, fundo senUmiento E l cadáver será 
J"10 grande, resonante, que la elo-1 trasladado a la Habana. 
•encia arrebatadora del gran tribu- E L CORRESPONSAL." 
'ogró en la velada que ayer pre- i PERSONALIDAD D E G I B E R G A 
fe ^fnte tuvo lugar en el "Liceo", jy0 son esto8 instantes, donde a la 
^r*Iaunzas. y asi era lógico que "o* i emoción profunda por la muerte del 
Pendiera, ya que llegaba J""^0; insigne hombre público, gloria de la 
_f ^j-,*1 eco de los aplausos, la noticia jurjSprU(jencja y ¿e la tribuna cuba-
• • • ,,.,«» la r«T-»Hnif,nri6n del mo-
telegrama dice ast: 
ñas, se une precioitació
mento, los más a propósito para pre-
sentar, por nuestra pluma, al público. . _ , , „ , , sentar, por nuestra piunm, a» h""-—-
-Matanzas, febrero 21 de 1916- } ^p^tog múltiples de la persona 
¡, ^ las cuatro de la madrugada ta- «eftor Giberga, quien sobresa-
repentinamente en el Hotel l l^ad de se f tor^ i_A ULTIMA.) 
u^r«. el doctor Eliseo Giberga. Mo-i vr 
L a v e l a d a p a t r i ó 
t i c a d e a n o c h e 
Martín Herrerm 
En la superior velada que con mo-
tivo de la fecra patriótica del 24 de 
Febrero celebraron anoche el Conse-
jo Nacional de Veteranos de la Inde-
pendencia y la Asociación Nacional 
de Emigrados Revolucionarios cuba-
nos, se destacó gallardamenee la fi. 
gura del noble patricio, del sacrifica-
do de todas las épocas, del ferviente 
Martín Herrera, fundador de Cayo 
Hueso, colaborador insigne del inol-
vidable repúblico Jopé Martí. 
Bl cronista se precia de ser justo. 
E s más. al cronista le satisface el 
poder ser justo, Y la espontánea y 
cálida oratoria de Martín Herrera,— 
número espontáneo también de ía 
brillante velada que ha sido el más 
grande éxito social que han obtenido 
el Consejo Nacional de Veteranos, 
constituyendo este éxito el más gran-
de de los triunfos de! general Emi-
lio Núñez y de la directiva que presi-
de—la espontánea y cálida palabra 
de Martín Herrera vibró anoche en 
todas las almas allí congregadas e 
Inflamó de santo patriotismo nacio-
nalista a los que se vieron d© repen-
te sorprendidos por la aparición en 
la tribuna del anciano de 70 años 
Martín Herrera, que es él la Histo. 
ria viva de los emigados f'-" Cayo. 
Horacio Rubén s y Muñir. orrera 
abrazados anoche a los 21 añosde la 
dolorosa controversia armada, consti-
tuía el más bello episodio de 'a His-
toria de la República. E l alma de Jo-
sé Martí se estremecía de contento 
allí donde las almas moran. Triunfó 
Martín Herrera, anoche. La visión 
dé los sacrificios, de las abnegacio-
nes, del desinterés más puro y de la 
honradez más acrisolada la tuvieron 
anoche cuantos concurrieron a la 
magna velada, al desfilar por la tri-
buna el viejo Martín Herrera, y su 
discurso enaltecedor, cálido, sentido, 
inspirado, entusiasmó a los concu-
rrentes. La República tiene buenos 
hijos, ;.t>ot que no seo-á en ocasiones 
la República buena con los buenos? 
H A B L A N D O C O N 
P N I T O " E L B E Y 
O E L A M U S I C A 
A L E G R E 
"QUINITO" V A L V E R D E Y SU DES-
TINO.— N U M E R O S . . PERO DE 
T E A T R O , — E S T R E N A A LOS 15 
AÑOS. "SERAFINA" Y SUS T R I U N . 
FOS EN PARIS,—EXITOS INTER-
NACIONALES—BOHEMIA PRINCI. 
PESCA.—AQUELLOS POLVOS... 
"Quinito" Valverdo pide un "vor-
mouth champagne" E l repórter una 
naranjada "con dos guirvaas aden-
tro," y, entre sorbo y sorbo, la en-
trevista comienza-
No hay cosa más terrible que los 
apodos cariñosos, y si el apodo es 
aplicado a un hombre, peor. Una Lili, 
de sesenta años, obesa y con gafas, 
está sin duda, como le sucede algu-
nas veces a la orquesta del "Nacio-
(Por Como) 
Matanzas, Febrero 2Z. 
Nuestros lectores recordarán el 
horrendo crimen ocur;ido en el mes 
de Julio del pasado año en la ñncu 
"Vista Hermosa" del término muni-
cipal de Limonar, en que fueron muer 
tos los honrados y laberioaos campe-
sino» Pastor y José Marrero, que ha-
bitaban una pequeña casa, domla 
aparecieron ahorcados y con señales 
en el cuerpo de haber siao martiri-
zados, parece que con el objeto de 
que dijeran dónde guardaban el di-
nero, pues el móvil dfcl crimen fué el 
robo, como se demostró en los regis-
tros practicados por el Juzgado. 
Desde un principio, recayeron sos-
pechas de que eran los autores del 
aoble asesinato Francisco Martínez 
(a) " E l Galleguito," Leocadio Gui-
llén y los hermanos Temaclo y Quirl-
no Pérez, coqtra quienes el juzgado 
de Instrucción de esta ciudad dictó 
auto de procesamiento con exclusión 
ile fianza y guardaban prisión en la 
c árcel de esta ciudad hasta el día de 
hoy que fueron puestn<! en libertad. 
Tanto el Juzgado como el Ministe-
rio Fiscal, se esforzaron con el ma-
yor celo para descubrir los autores 
del crimen, y las mismas defensas, a 
cargo desde los primeros momentos 
de los jóvenes letrados doctores Julio 
Capó Daily, César Estorino y Hum-
berto de Cárdenas, cooperaron al es-
clarecimiento de los hechos, sin ha-
berse obtemido éxito, a pesar de la 
labor y la pericia que todos han des-
plegado en esta causa ruidosa, por 
lo que ha «Ido preciso sobreserla, des-
pués de haber agotado cuantas ges-
tiones eran posibles para lograr el 
castigo do los matadores de los Ma-
rreros. 
Lamentamos que esta vez no ha-
yan sido recompensados los esfuerzos 
üe las autoridades Judiciales; pero a 
la vez felicitamos a los jóvenes de-
fensores de los procesados, por e! 
triunfo que han obten'do en tan di-
fícil situación. 
E L CORRESPONSAI* 
D i a r i o d e l o g u e r r a 
Y a tiene ahí Mr, Wilson la respues-1 gracias en serio no hay como los in-
ta que dan los alemanes a sus bélicois! gleses. 
propósitos dê  pedir a las Chámaras 
una ruptura de relaciones diplomá-
ticas con Alemania, 
Si la caída de Erzerum llegó a en-
greír tanto a los Ingleses que conven-
cieron fácilmente a Mr Wilson sobre el 
principio de ese fin fantástico coa 
que sueñan, la acometida en el teatro 
occidental de la guerra habrá vuelto 
más juicioso al Presidente de Esta-
dos Unidos demostrándole cuán efi 
Ayer, sin ir más lejos, niegan el 
inalámbrico de Berlín que anuncia 
una sublevación en E l Cairo de la-3 
tropas indígenas de reserva. 
Vamos a creer a los ingleses por 
aquello de la seriedad y demos por 
cierta la inexactitud de la noticia de 
Berlín; pero ¿también es Inexacta la 
rebelión de los senusitas que en nú-
mero de ocho mil entraron por la 
frontera egipcia haciendo retroceder 
meras son las cosas del mundo, aun I a los ingleses setenta millas ? 
que no tanto como los triunfos de los El1 un retroceso de setenta yardas 
aliados. 1 se puede uno equivocar y no saber 
Una'semana hacía que comíamos i si fué retroceso o si fué avance; pe-
rosbeef t de Erzerum, caviar de E r . I ro en tétenla millas que son veintitrés 
leguas largas, es ua poco difícil la 
equivocación. 
Esta distancia es mucho mayor que 
la que dicen de Petrogrado que han 
recorrido los rusos en persecución de 
las huestes del sultán , 
La defensa de la frontera egipcia 
Sin embargo, Mr. Arquith no ha e8 admirable porque el peligro 
zerum y ragout de Erzerum. Y tan-
ta comida, naturalmente, se le indi, 
gestó a Alemania y ha roto el Menú 
cambiándolo por el que ha conster-
nado a los ingleses. No gusta en In-
glaterra el chouerout de Verdún. 
perdido su ecuanimidad y sigue pi 
alendo Fana Servia, no ya su territo-
rio, sino algo más de lo perdido pa-
ra recompensar al rey Pedro por el 
susto que pasó. 
No cabe duda de que los ingleses 
son lo'; hombres máa graciosos dM 
mundo. Porque la gracia es tan 
to mayor cuanto mayor es la serie-
dad de quien las dice; y para decir 
no puede llegar para los ingleses si-
no por la zona del Canal, Este se 
defiende admirablemente en las con-
diciones en que hoy se encuentra, 
pues los Ingleses han acumulado tro-
pas y materitU de artillería en gran 
abundancia. Y como lo.- alemán*^ to-
do lo estudian y todo lo someten al 
cálculo, han preferido que los Ingle. 
(PASA A LA DOS), 
S O B R E E L H I P N O T I S M O 
1.0I," fuera de tono y no« cuesta | 
trabajo pensar en un Quinito con bar-
ba? y embonpoint in ic ia l . . . 
E l maOstro Valverdo con wi traje 
de paím-beach color mantequilla 
fre-ca, su barba color "sal y pimien-
ta," su rostro ernérgico de vireur i »-
teüigente, es la, monor cantidad de 
"Quinito" que se puede imaginar; 
Tengo la seguridad que si ee iniciara 
(PASA A LA ULTIMA.) 
U a l í e n t e 
C h a p a r r ó n 
Un metro veintisiete centímetros 
de largo por nueve de ancho suma el 
espacio que dedica el simpático Ca-
bal en el DIARIO DE LA MARINA 
para refutar una refutación mía so-
bre el antiguo asunto del submarino 
"Peral", y para darme de paso una 
I lección de arquitectura naval piros-
j cópica y submarina. 
Declara el señor Cabal que ha con-
, tado con todos los elementos de prue-
ba documentidoa. y con cuantos ale-
gatos publicó el Inventor no pare-
iciéndose a mí en ésto: suelo escribir 
, sin libros de consulta, sin documen-
' tos porque estoy en viaje y no tengo 
hogar definitivo, teniendo en cambio 
| regado el equipaje por varias partes: 
Sin embargo con las deficiencias na-
' turales, voy a continuar—replica, por 
última vez. 
No gana un adarme de gloria el 
nombre de Peral coa estos bizanti-
nismos de última hora, y callando 
podremos evitar, si co]tramos loa he-
chos de sus alcayatas naturales, que 
no se llame pequeños en ser envidio-
sos, raquíticos y pariente* de la ruin-
• riad, a los que si por ignorancia, co-
mo dicen los demasiado amigos del 
, inventor, terciaron malamente en el 
asunto, no io han hecho por otra co-
sa que la ignorancia no puede ser. 
\ ni siempre es perversión del espíritu. 
Ya ve el Sr. Cabal: yo soy en ciencias 
naturales, en arquitectura naval y 
en navegación aubmarina. tan igno-
rante enmo en cualquier otra coea, y 
sin embargo no le he replicado a él 
con roa'a fé, ni dejo de darle la de-
recha en asuntos científicos, tntelec. i 
tuales y literarios, aunque en las co-
sas de razón, que se encuentran al 
Inmediato alcance de cualquier alma 
bien situada, le vaya un poquito a la 
mano, evitando así, con buenas inten-
ciones, que se enfrasque demasiado 
en X)8 decires de amigos apasiona-¡ 
dos; los apasionamientos sientan, 
mny mal en los hombres prácticos. 
Ahora bien: tengo derecho a pedir i 
PASA A L A P L A X A 1 
1 
E l hipnotismo está de moda. Sirva 
este hecho de preámbulo y apología 
a las observaciones que pensamos pu-
blicar, resumiendo la crítica de dos 
o tres profundos escritores, hábiles 
y creyentes, sobre los fenómenos hip-
nóticos; su naturaleza, sus causas y 
su "status" en relación a la Iglesia. 
E l primer experimento de hipnoti-
zación que hallamos en los siglos mo-
dernos es el del P. Kircher. Experi-
mentaba en las aves de corral, obli-
gándolas a fijar la mirada en una 
línea brillante y sus experimentosj primera atiende de una manera es-
tran denominados "experimenta mi-|pecial a los efectos psíquicos y la se-
fermedades nerviosas. E n Nancy le-
vantó asimismo el doctor BerheLm 
una cátedra de hipnotismo con más 
amplitud y acierto, en sus primeros 
afioa al menos, fundada en al suges-
tión que había sido la clave de! es-
coc.s James Braid, célebre cirujano 
considerado por la escuela de Ber-
helm como padre del hipnotismo mo-
derno por los principios sentados y 
defendidos en su famosa obra "Neu-
rypnology". Las escuelas de Nancy 
y la de Salpetrlere, aunque dirigidas 
por distintos senderos, puesto que la 
rabilia". Tales estudios pasaron desa-
percibidos hasta el tiempo de Brald 
(1841.) Nuevos imitadores de Kircher 
se dedicaron a la observación de los 
fenómenos hipnóticos y durante el 
último tercio del siglo XIX hallamos, 
entre otros, a Creroark, Balasea y «1 
Inglés Beard, que propagaron el co-
nocimiento del hipnotismo. En 18T8 
abrióse en el hospital de Salpetrie-
re, de París, una escuela de hipno-
tismo experimental dirigida v o r «1 
doctor Charcot y aplicada a las en-
gunda a los somáticoa, conducen no 
obstante al mismo fin, o sea, rl estu-
dio a fondo del hipnotismo y' bu am-
plia aplicación a las necesidades hu-
manas. Así, cuando menos, hablan 
bus respeotivos defensores. 
No es de admirar el distinto crite-
rio sostenido por cada una de las dos 
escuelas mencionadas. I>a escuela de 
Salpetriere parte del supuesto de qua 
el sueño hipnótico, en sus efectos más 
PASA A IjA PAGINA S 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
"Don Quijote de la Mancha'' 
Se ha entrenado en Price la obra 
del señor llarriobero. Y al fln, pare-
ce que no resultó cierta la noticia 
que publicó un periódico, de que el 
Ayuntamiento de Madrid subvencio-
naba la representación. 
L a obra no satisfizo de ningún mo-
do a la crítica, pero entretuvo al pú-
Ednartlo Barriohcro, auto.* del libro 
1 de "Don Quijote de la Mancha.' 
bllco. De !o que es. puede dar idea 
la escena ?4gulpnte: 
Escena II.—Don Quijote y Sancho 
(Entra Sancho corriendo, cae d« 
rodillas ante don Quijote y le besa 
la mano.) 
Sancho.— ¡Señor don Quijote mfo! 
Déme vuestra merced la Insula que 
en esta pendencia se ha ganado! 
Quijote.— ;Ay. hermano Sancho! 
No son estas aventuras de ínsulas si-
no de encrucijadas, en las que no se 
gana otra cosa que sacar la cabeza 
rota o una oreja menos. 
S.—Creo que debíamos Irnos a re-
traer en alguna iglesia, porque según 
quedó maltrecho el Vizcaíno, no se-
rá mucho rjue avisen a la Santa Her-
mandad, y primero que salgamos de 
la cárcel. . , 
Q.—¿Dónde has visto tú que caba/-
liero andante haya ido a la cárcel por 
más homicidios que cometiere? 
S.—Yo no sé de "omecillos," ni «n 
mi vida caté ninguno: sólo sé que la 
Santa Hermandad tiene que ver con 
los que pelean en el campo. 
Q.—Yo te sacaré de sus manos; pe-
ro dime, ¿has visto tú más valeroso 
caballero que yo? ¿Has leído en las 
historias otro que tenga o haya teni-
do más brío en acometer, más aliento 
en̂  perseverar, más destreza en el he-
rir ni más maña en el derribar? 
S.—Yo no he leído estoriaa. porque 
no sé leer ni escribir; pero amo más 
atrevido que vuestra merced no lo he 
servido en todos los días de mi vida 
y. . . a lo que reparo, ¿por qué no se 
cura es-a oreja? En las alforjas trai-
go hilas y ungüento blanco. 
Q.—Todo fuera excusado si yo pu-* 
diera hacer una redoma del bálsamo 
de Fierabrás. 
(PASA A LA GUATEO); 
Cíx 
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Es el periódico de miyor circula-
dAn <?e la República 
E D I T O R I A L E S 
P r o y e c t o s 
S i las proximidades de eleccio-
nes uo estuvieran a c o m p a ñ a d a s , 
en todas partes, por halagadoras 
promesas de ú t i l e s proyectos y de 
cuanto puede influir en la op in ión 
p ú b l i c a para obtener los votos, 
l a perspectiva de l a nacionaliza-
c i ó n de los ferrocarriles y del fo-
mento de cultivos menores nos 
c a u s a r í a el regocjo que produ-
cen las bellas auroras en tiempo ; 
«creno . 
Asunto es este que desde que se 
i n s t a u r ó la R e p ú b l i c a fué objeto 
d é nuestra a t e n c i ó n , inspirada en ! 
el deseo de una prosperidad com- • 
pletamente factible para el pa í s 
rifa la menor base qu imér ica , y de | 
consecuencias para la consolida-1 
c i ó n de sus intereses materiales j 
y para el desarrollo de pob lac ión i 
que producen las mayores facili-1 
dades de la vida. E n aquella épo-
ca , entre esas indicaciones, ten -
dentes a ir evitando que empresas 
extranjeras con residencia en pla-
zas e x t r a ñ a s conservaran indefi-
nidamente nuestras comunicacio-
nes ferroviarias, a b o g á b a m o s asi-
mismo en favor de los emprést i -
tos internos o de emisiones del 
Es tado garantizadas con honra- • 
da a m o r t i z a c i ó n gradual, evitan-
do así los crecidos r é d i t o s y el I 
agiotaje que hubo con el emprés-1 
tito que s irv ió para el pago de los 
haberes al e jérc i to libertador. Mas ' 
ee nos opuso en ese caso l a insns-1 
tancial experiencia de las emisio- j 
nes coloniales, cuyas depreciacio-, 
nes obedecieron naturalmente a I 
la peligrosa anormalidad en que | 
se efectuaron y a su escasa garan-
t í a . 
E s más: ' c l a m á b a m o s entonces 
por una i n v e s t i g a c i ó n de las pro-
piedades agrarias del Estado pa-
r a hacer una d i s t r ibuc ión en par. 
celas con auxilio de materiales y 
asesoramiento a g r o n ó m i c o de la 
Secre tar ía de Agricul tura . M á s 
tarde, cada vez que hemos trata-
ito del problema dei sncarecimieii' j 
to de las subsistencias, explicable j 
en regiones agotadas y en cl imas! 
rigurosos con gran densidad de I 
pob lac ión , pero no en tierras nue-' 
vas y en gran parte despobladas,, 
hemos procurado alentar a los po-' 
deres públ i cos para la salvadora! 
obra, y tan salvadora, del fomen-j 
to a g r í c o l a y de los transportes 
baratos. 
No es que dudemos de que aún 
pueda realizarse tan importantes1 
proyectos, que o ja lá sean un he- ¡ 
cho en el m á s breve plazo posible, 
pOTO el tiempo transf; irrido, con 
sus acumuladoras obligaciones so-
bre el Tesoro, no es para produ 
cir mucho optimismo, m á x i m e j 
h a l l á n d o s e la mayor parte de 
nuestras empresas ferrocarrileras' 
en poder de c o m p a ñ í a s poderosas | 
y bien amparadas y apoyadas porj 
el vigoroso influjo nacional de sunj 
respectivos países , obs tácu lo que i 
que se une al del alto valor que i 
han alcanzado los caminos de hie- i 
rro cubanos. 
S i no m á s práct ico , es m á s ha- j 
cedero y de in terés m á s inmedia-
to proyectar la mejora de núes-1 
tros caminos y carreteras y l a or-
g a n i z a c i ó n de transportes por la 
variada t racc ión moderna y el fo-
mento de nuevas v ías ferrocarrile-
ras con s u b v e n c i ó n del Estado que 
asegure a és te el dominio en un 
plazo dado, s e g ú n los t é r m i n o s de 
la conces ión . 
De todos modos, consuela el ver 
que en las altas esferas oficiales I 
no son desconocidos algunos de 
los problemas vitales que es tán 
reclamando s o l u c i ó n eficaz. 
U L T I M O S D I A S 
G R A N D E S R E B A J A S 
D E P R E C I O S 
SOLO HASTA EL 
2 9 D E F E B R E R O 
Todos los trajes modernos, de 
casimir, estilo europeo o ameri-
cano, para Caballeros y Niños, 
tienen un 
1 5 ^ d e d e s c u e n t o 
A partir del Io de Marzo, regi-
rán los mismos precios marca-
dos, sin bonificación alguna. 
Ofrecemos rebajas como fin de 
temporada, por medio de des-
cuentos, por cuanto nuestro sis-
tema de P R E C I O FIJO, no nos 
permite beneficiar al Público en otra forma sin 
alterar la seriedad de esta su casa. 
- i 
A N T I G U A 
COMODOS Y E L E G A N T E S 
"LA G A F I T T H ü 
E l reconocimiento . , 
es G R A T I S por p r o c e d í - ^ 
científicos y e £ á a ^ ? ^ 
sona competente. 
E l despacho de las recota, 
los señores Ocmistas c* u T ^ de 
toda rapidez y p l ^ i s i ? ^ 0 ^ 
Pruebo y le gaxantiiamo* 
dará complacido. que-
LA fiAFITA DE 080,0'Beilly, núm. 116, e sqTBernaza 
HOTEL ' ^ E L J E R E Z A K O " 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E X , E X M A R I s c o T 
D E S D E L A P O « R E A L M E J A A L H A C E N D A D O C A L A M A R ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
Cuadros cubanos 
Se extraña un amigo <ie que haya 
caii pocos cuadros cubanos en las ca-
sas habajieras. 
Se extraña, porque hoy abundan 
iís- buenos cuadros de paisajes y 
asuntos cubanos, 
"El^ Arte," Galiano 118, tiene una 
mi.gnifica colección. Precios reduci-
D E 
J . V A L L E S 
S A N R A F A E L e I N D U S T R I A 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
Son de gran valor 
^ara les quo padecen da la orina 
nada de ^anto valor como las bujías 
flamel. Con ellas so libran de muy 
fuertes dolores. 
Las bujías flamel son de fácil ap'i-
cación y siempre resultan eficaces. 
A l pedirlas, indique T\ desea las 
bujías flamel para la estrechez o las 
tambdén excelentes bujías flamel pa-
ra combatir las dolencias secretan 
Unas y otras se venden en 1as far-
macias bien surtidas do la Habana 
e .nterior. 
Depósitos: sarrá, Johnson, taque-
chel, doctor gouzález y majó y coló • 
mor. 
r Agencia del DIARIO D E L A 
MARINA en Cerro y Jesú» del 
Monte. Teléfono 1-1994. 
w a m m 
C 640 alt 2t-3 
De Un cable oe Londres: | les da metros de trincheras perdi-
"Paris anuncia que toda la artille- das. 
ría francesa utilizable está operando E n cambio se nos habló tanto del 
en la batalla de Verdún. Los alema- ¡ botín obtenido en Erzerum, que en 
nes sufren grandes bajas." ! fuerza de repetir números y más nú-
Bonita manera de anunciar los mi-1 meros, todavía no sabemos si los ru-
sos cogieron ochenta mil prisioneros 
o solo ochocientos, ignorando igual-
mente si los cañones tomados fueron 
diez mil (sic) o solamente diez. 
L a prensa aliada no se preocupa por 
ceros de más o de menos. ¡Claro, es 
E S T A B L O D E L U Z a n t i c u o d e i h c u n 
el símbolo de la nada'. 
Por eso no me extraña que del 
Cuartel General de la División "Su-
premos Poderes" establecida en Ve-
racruz. me escriba un oficial del Es -
tado Mayor alarmado ante la afirma-
ción de que los Howitsers de 42 ale-
manes, desarrollan una velocidad ini-
cial de 4.000,000 de kilómetros por se-
gundo. || 
Naturalmente les han parecido mu-
chos ceros y se resisten a dar crédi-
to a semejante atrocidad, aunque pro-
cediendo la noticia de un periódico 
aliado parecía garantizar algo más la 
certeza de la cifra. 
G. del R. 
A C U S A N A U N JOROBADO 
María González Martínez, vecina d 
Villegas 34. denunció que un suiví 
nombrado Miguel, conocido por "Fi 
jorobado", le hurtó de su domicilio ín 
pulso de oro valuado en treinta v ri« 
co pesos. * in* 
Agua buena 
Las aguas que surten a las gran 
dos poblaciones suelen contaminara 
>'•• es posible evitar esto, porque" 
utilizan muchos manantiales. 
Para tomar agua buena, hay qv, 
us^r aguas naturai-mente esteriliza 
das, como el Agua de Solares, qu. 
t.cne exoeflentes propiedades y cuvo 
embotellamiento se hace con todo es. 
!•»< ro. 
E l Agua de Solares no debe faj, 
tai en ni'jguna mesa. 





E n Matanzas, la señora María Jcv 
sefa Fey de Coba. 
En Sagua, don Ramiro Cuevillas. 
En Sanctl Spírltus, don Lula Es 
carrá y Colunge. 
E n Trinidad, la señora Mercedet 
Borrell viuda de Torrado. 
En Guantánamo, don Florencio Goi 
zález Melián. 
O t r o p r o y e c t o 
E s un bello proyecto. A s í hemo» I 
dicho todos al leer la propos ic ión 
de ley que un distinguido repte- | 
sentante—el s e ñ o r Cartañá—acá-1 
ba de presentar a la Cáuiara. Re-
bajas en los sueMos de 1 o, emplea-
dos del Estado, d i s m i p u c i ó n de 
los derechos de aduana, cons^ruc-
c i ó n de carreteras, etc. etc. ini- i 
c iar ían tma era de s ó l i d a prosperi- 1 
dad. 
Pero como no todo es posible, 
s e g ú n la vulgar e x p r e s i ó n , casi 
nos p o d r í a m o s considerar felices ; 
kí se pusiera remedio a la <jares-1 
t ía actual de los alimentos, bien j 
por el procedimiento de disminuir 
M i aforos o por obra y gracia de 1 
otros métodos . L o positivo, lo indu 
bitable es que nuestra v ida diaria 
es car ís ima, insostenible ya para 
las clases trabajadoras. S i tuac ión , 
cada vez m á s impresionante, y a ; 
que, si bien los beneficios de la 
zafra son p i n g ü e s , como és tos no 
alcanzan a todos, ni muebo menos, 
aumentan de día e día las legiones 
de necesitados. Los ú l t i m o s actos 
del Gobierno ing lé s , que tan di- i 
rectamente afectan al tabaco, to-J 
da vi a amnienlan el malestar rei-
nante. . . 
Nosotros, con L e y Cartauá y 
sin ella, apenas le vemos s o l u c i ó n 
al conflicto. T a l vez es té en el con 
sumo de carne de caballo —que el 
soñor L ó p e z del Val le recomien-
da—pero tampoco lo esperamos. 
Toda nuestra m á q u i n a adminis-
trativa descansa sobre los cimien-
tos de un r é g i m e n de aduana: los 
derechos de importac ión . Y Cuba 
no produce ú n i c a m e n t e a z ú c a r . . . 
P o r eso el remedio del mal qufe 
deploramos no puede ser inme-
diato ni lograrse con una ley. E s 
preciso fomentar los •cultivos me-
nores, hacer posible el funciona-
miento normal de las industrias 
cubanas, independizarnos «omer-
cialmente del extranjero, produ-
c i r nosotros lo que nosotros con-
sumamos, exportar y no importar. 
Así . de este modo, todo lo que hoy 
c u e s t a c a r í s i m o — d e s d e el pan has-
ta las p a p a s — s e r í a entonces fáci l -
mente asequible al jornalero, al 
p o b r e . . . Y abaratada en un cin-
cuenta por ciento l a vida no se 
nos presentar ía amenudo, como 
ahora, el fantasma de l a miseria. 
CARRUAJES OC L U J O i E N T I E R R O S , BODAS. R ' . ü T Z O S , ETC. 
TELEFUNOSÍa.!"*' " r * " L O •4092, A L M A C E K • c o r s i n q m m i 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P M k E i T E H I U R . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoler ía , o a Telefono F-3133 
Dr. Gáivez Guíllém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis e Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBRES DE 
3 5 Í a 4. 
D R . J . M . P E N I G H E T 
o c u l i s t a 
OÍDOS, n a r i z y g a r g a n t a 
Horas de consultan: de 11 a. m 
» 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos. Teléfono. 
A-7756, Habana. 
El Al ímenfo Perfecto 
para n iños , personas débiles y 
enfermos d-1 e s t ó m a g o es la 
L E C H E W A O N E R 
P í d a s e en las Farmacias . De-
p ó s i t o s Sarrá, Johnson, Taque-
chel, M a j ó y Colomer. 
C.962 8t.-23. 
E l P D F R T O J E L MOSEL 
No cabe duda ya. En breve, ser.1 
el Musel uno de los primeros puertos 
españoles. 
E l quo dude puede enterarse de su 
enorme tráfico en la revista "Astu-
rias," que publica semanalmente. 
¿Cómo? Anda, Dios. Suscribiéndose 
a ella en Prado, 10 3, o en el Apar-
indo 10 0 7. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SOS SIMILARES. 
Sos preciosas cnalldades son conr 
cldas de todo el M n n d n . — 
E . P . D 
E L S E 5 J O R 
D R . G O N Z A L O P E O R 0 8 0 
Ciñióla, en irencral. Especialista en 
tías urlimrta». sífilis y enferme 
dades venéreas. Inyecciones del 
y NeOnJ-rarsán. Consultas de 10 a 12 
a. m. y de 8 a 1 p. m. en Ouba núm. 
St, alto*. 
Jugo de Berro 
Y vinos generosos, es lo que con-
1 tiene e l recomendado '' L i c o r Be-
i r r o . " P í d a s e en bodegas y cafés . 
D i a r i a d e l i g u e r r a 
VIENE DE LA PRIMERA) 
ses se encuentren al enemigo por la 
espalda y de ahí esas sublevaciones 
que al principio fueron los «enusitas 
y ayer fueron las tropas regulares 
qu* componían \x reserva. 
Lo famoso de este embro^lio es 
que los senusitas organizaron sus 
huestes en pleno territorio triploli-
tano a despecho del goblarno de Ita-
lia. 
Atacado Egipto en su frontera oc-
cidental» bastará el avanoe por el 
Canal de las tropas germ&no-turcas 
•=arn que el volcán estalle. 
Las tropas indígenas tal vez presten 
a Inglaterra buenos •erviolos si las 
lleva encuadradas por numerosos con-
tingente europeos o australianos, pues 
de otro modo ae expone a desagra-
dables sorpresas y lo natural es que 
el nativo se pase al enemigo con ar-
mas y bagajes. 
Este es el problema que la situa-
ción plantea al gobierno inglés; y co-
mo en Egipto se vive sobre un vol-
cán y esto siempre es peligroso, de 
ahí que no creamos en conferencias 
de ministros ni en la de los cincuen-
ta y tantos lores, senadore^ y diputa-
dos reunidos en París. 
L a guerra no se soluciona con dis-
cursos, sino ejecutando. Y cómo los 
aliados se pasan la vida de mitin en 
mitin, no alcanzarán e Itriunfo ni a 
la corta ni a la larga, porque mien-
tras ellos nos dicen que Alemania es-
tá perdida y que la caída de Erze-
rum abre el camino de Constantino-
pla, los alemanes acercan a siete 
millaa de Verdún. se apoderan de tres 
leguas de trincheras francesas y pro-
vocan un corre corre entre los alia-
do» qu* más les vallera estar daer-
mea, como dicen en Aragón. 
Ante semejante manera de hablar. 
Mr. Wllson calará de nuevo g| cha-
peo. . . y no habrá sa¿a. 
E l í s e o G i b e r g a y G a l í 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sá-
bado, a las 9 de la misma, los que suscriben: su 
viuda, hermanos y hermanos políticos, ruegan 
a las personas de su amistad encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria: Prado, 10, al 
Cementerio de Colón; por cuyo favor les vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana, 25 de Febrero de 1916. 
María Calvo, viuda de Giberga; Octavio, Samuel 
Benjamín, Ovidio y Antonio Giberga y Galí; 
Francisco B. del Calvo; Félix Fernández de 
Castro y Sandalio Fernández Cuervo. 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
DE ROS Y COMPAÑIA I 
SOLv número TO. Teléfono A=51T1. Habana 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S " M O T T " 
Esta sencillez y confort, 
solo se obtiene con los 
aparatos sanitarios ;: ;i 
M O T T ; 
por eso son los prefe-
ridos. 
VISITENOS O PIDANOS CATALOGOS 
P Q N S Y CA (S. e n O 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6 . 
T E L E F O N O S : A - 3 1 3 1 Y A - 4 2 9 6 . 
C 96> 
F E B R E R O 25 D E 1919. 
D I A R I O u a L á . M A R I N A Í A G I N A T E E S . 
D E S D E E S P A Ñ A 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
Cada c a m p a ñ a electoral, supo-
ne un n ú m e r o infinito de prome-
saí; por parte de los candidatos 
^ las colectividad-s. lo qne lo^ 
candidatcs les prometon es la fe-
licidad del para í so y la abundan-
cia de J a u j a . Y a cada elector, un 
••hueso" en el gobierno. E s t a es 
una de las causas del abandono 
de la agricultura: los campesinos 
que se dejan seducir por las sire-
nilias po l í t i cas , se van a la ciudad 
en buüca de la co locac ión que se 
les promet ió . E s t a es una de las 
causas del escepticismo enervan-
te que domina en algunos p a í s e s : 
por muchos que sean los huecos 
que se abran, siempre queda sin 
hueco en qué meterse un infinito 
número de ilusos, que se tornan 
descontentos y pesimistas. Y es. 
ta es una de las causas de que se 
desvanezca i n ú t i l m e n t e un chorro 
de energ ía nacional: porque cada 
caippaña de esta clase, aumenta 
necesariamente la inmensidad de 
burócratas inút i l es . 
Así pudiera escribirse l a histo-
ria del origen de las "botellas."' 
Las botellas no son d e s c u b r i m i e n - ¡ 
to de n i n g ú n po l í t i co cubano. E n I 
mayor o menor cantidad, todos I 
los presupuestos las padecen, y t e i 
dos los departamentos oficiales de | 
todos los países del mundo, sir-
ven para fabricarlas. E n E s p a ñ a , i 
las poseen casi todos los periodis< 
tas de M a d r i d : esta clase de "bo-
tellas " es lo que l lamaba el s e ñ o r 
Maura "e l fondo de los reptiles." I 
Además, en E s p a ñ a las poseen los! 
"hijos de sus p a p á s , " es decir, los: 
bigardos ricachones, hijos de los! 
pol í t icos de la casa, que necesitan! 
una cantidad mensual para dis-
traerse y l a sacan de las arcas del i 
Estado. 
^ero t a m b i é n a estas cosas las 
amenaza un turbión . L a marea po. 
pular, l a a c t u a c i ó n de l a " E s p a ñ a i 
verdadera" en el sentido po l í t i co ! 
se comienza a percibir tan clara-
mente, que t a m b i é n en estas co-
sas ha empezado a emplearse la 
cuchilla. Así , a l tomar poses ión de 
ancla de A l c a l d í a del Dis-
trito del Congreso el señor Valero 
Hervás p id ió l a plantilla y de guar ' 
dias municipales: en ella figura-
ban cincuenta y seis individuos; 
y de estos, só lo catorce prestaban 
servicio en la v í a p ú b l i c a : los de-
más eran "botellas," cuya única , 
ob l igac ión era la de cobrar a fin 
de mes. E n adelante, no t e n d r á n 
la misma suerte: el que no preste 
servicio, será borrado inmediata-
mente de l a nómina . 
E s t a noticia tiene poca impor \ 
tancia; hay otra que tiene m á s ; 
las organizaciones obreras de la 
nac ión " h a n solicitado oficial-
mente del gobierno tener repre-
sentac ión en l a J u n t a de Arance-
les y Valoraciones y el gobierno ha 
acogido favorablemente esta ««oli-i 
citud. As í . los obreros p o d r á n j i - ; 
fommrse bien de la realidad eco-
nómica de E s p a ñ a , y la Junta de 
Aranceles de jará de ser un orga-
nismo, dentro del cual, dos ban-
dos de intereses particulares se 
pelean por cargar una especie de 
tributo sobre las espaldas del 
paí» 
¡ ¡ C A B A L L E R O S ! ! 
T R A J E S ¡ ñ E X I S T E N C I A 
Confeccionados por los últimos modelos y con géneros proce-
dentes de afamadas manufacturas FRANCESAS e INGLESAS. 
L O S P R E C I O S A C T U A L E S H A S T A F I N D E M E S 
A g u i a r 9 4 - 9 6 " B A Z A R I N G L E S " S . R a f a e l 16-18 
C JÍ94 
Pero donde se ve mejor la 
jransi'ormación, naturalmente len 
ta, mas rudamente eficaz, que es-
*á realizando un pueblo ansioso de 
v ? r gii, antiguas prosperi-
lades, es en el hecho siguiente:' 
un caciquismo arrogante, que se 
creía todopoderoso, l l evó a Alme-
r ía un ingeniero de su hechura, 
que tenia la m i s i ó n de realizar 
obras impor tant í s imas en el puer-
to. Este s e ñ o r Ingeniero, de apelli-
do Cervantes, acomet ió las obras 
de acuerdo con los caciques, y dis-
puesto a acabar un gran negocio 
Y en v^z de construir los bloques 
necesarios con cemento hidráuli-
co y grava menuda, «^egún las con-
diciones requeridas, los c o n s t r u y ó 
con p e ñ o n e s de veinte a veinticin-
co k i l ó g r a m o s de peSo. cal c o m ú n , 
y arena. Así , cada bloque Equiva-
l ía a una esponja. 
L a de spreocupac ión de e^te se. 
ñor Cervantes y de los caciques 
que lo amparaban, no es única en 
la historia universal. De los E s -
tados Unidos, refiere Conkling 
dos casos semejantes: uno ocurr ió 
en el año de 1893, cuando se acor-
d ó construir un nuevo acueducto 
desde la cuenca del río Crotón 
hasta Nueva Y o r k . E n esta obrai 
so derrocharon cantidades enor-
mes : los contratistas eran todos 
del cuno del señor Cervantes, y el 
dinero que regalaban hizo que st 
aprobase un acueducto que luego 
en una gran partf fué necesario 
rehacer. E l segundo caSo es más ¡ 
curioso a ú n : u n contratista que! 
cons tru ía una alcantaril la cerca 
del Parque Central de Nueva 
York , tenía prisa por cobrar. Y 
para acabar m á s pronto, en vez de 
tubos de alcantarilla, puso barrí-1 
les de madera . . . ¡ Y c o b r ó ! . . . 
Los caciques de A l m e r í a y el 
ingeniero del Puerto no han te-
nido l a fortuna del contratista de 
Nueva Y o r k , porque "e l pueblo" 
Se ha alzado contra ellos. Y fué 
tanto su clamor y tan amenaza 
dora su protesta, que el Ministe 
rio de Fomento, ordenó que se 
examinaran los bloques. Se abrie-
ron varios, se comprobó la esta" 
fa, y cd pueblo cargó los bloques' 
lt-26 
¡¡GRAN REBAJA DE PRECIOS!! 
iiSolo por lo que queda de mes!! 
TRAJES PARA CABALLEROS 
EN CASIMIRES DE COLORES 
Los que valían 
¡ANTES! 
$ 1 0 - 0 0 . 
$ 1 5 - 0 0 . 
$ 1 7 - 0 0 . 
$ 2 0 - 0 0 
Valen 
¡AHORA! 
$ 9 - 0 0 . 
$ 1 2 - 0 0 . 
$ 1 3 5 0 . 
$ 1 8 - 0 0 . 
Los precios de esta casa siempre son 
completamente fijos. No varían nunca, 
por lo que puede estimarse esta rebaja co-
mo una 
¡VERDADERA OPORTUNIDAD! 
" L A S G A L E R I A S 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
en carros y los l l evó a l gobierno 
civi l en imponente mani f e s tac ión . 
Los caciques a n t a ñ o omnipoten 
tes no han podido salvar a l señor 
Cervantes. L o primero que se h a 
hecho contra él. ha sido trasladar-
le de A l m e r í a . . . 
Y al saber este traslado, se sus-
p e n d i ó el trabajo en los talleres, 
se cerraron los comercios, se or-
g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n de m á s 
de diez mi l personas. A su cabe-
za, púsose una banda de mús ica . 
Y las diez mil personas acudieron 
al Gobierno civil , y ovacionaron 
al gobernador; a l domicilio de los 
diputados que se pusieron contra 
el s eñor Cervantes, y los aclama-
ron; a las redacciones de los pe-
r iódicos que combatieron la esta-
fa, y victorearon a sus directores 
Y luego, l a m a n i f e s t a c i ó n se divi-
d ió en "cientos de rondallas ," 
que recorrieron la pob lac ión can-
tando coplas. 
Ans ia tan v iva de pur i f i cac ión 
y actos tan enérg icos que l a solicL 
ten. tampoco se vieron nunca en-
tre nosotros. Y algo deben de io-
fluir en l a marcha de la po l í t i ca 
del gabinete actual, cuando el mis 
mo s^ñor Conde de Romanones no 
ha dado hasta hoy un paso censu-
rable, y cuando respondiendo a 
las solicitudes de los que quieren 
figurar en el "encasil lado" para 
las elecciones p r ó x i m a s de dipu-
tados a Cortes, ha dicho as í : 
— E n adelante, los que soliciten 
esta representací»Sn n e c e s i t a r á n 
contar con los distritos, ante to-
do. . . 
Constantino C A B A L . 
Sobre el fiipnólismo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
! TM"6xhnos. es una enfermedad nervio-
I &a; por eso Charcot lo califica de 
! "neurosis experimental", el doctor 
' Dumontpallier de "neurosis experi-
mental de diversos grados" y el doc-
tor Richer lo ai>ellida "perturbación 
i artificial producida en las funciones 
; normaleg del sistema nétvioso". L a 
I escuela de Xancy. en cambio, no de-
! Jándose llevar de los experimentos 
i efectuados en mujeres histéricas en 
la Salpetrlere. no descubre en la hip-
nosis rastro de manifestación morbo-
• sa, ni señal de enfermedad; en vez 
de suponer un estado patológico, sólo 
, observa en el sueño hipnótico fenó-
¡ menos fisiológicos de una naturaleza 
¡ peculiar. Así vemos que Berheim y 
I "Bottey declaran aue pocos son los 
j individuos refractarios a la hipnosis, 
! mientras que sus rivales exigen algo 
j de morbosidad en el paciente. Log 
i discípulos de la escuela de la Xancy 
¡ no admiten los tres grados seflala-
i dos como efectivos por la escuela 
i de la Salpeírlere. esto es, la catalep-
j sia. la letargía y el sonambulismo; 
¡ en su luear admiten seis grados dis-
tintos del sueño arr:f>ia!. Charcot 
i entiende que el desequilibrio del s:s-
¡ tema nervioso es el único terreno 
i abonado al hipnotizador, mientras sus 
i contrarios afirman que casi todos los 
Individuos son sujetos capaces de ser 
hipnotizados. 
Sí prestamos créüito a los actua-
les hipnotizadores, su "ciencia" es al-
go nuevo, algo desconocido hasta hoy 
en día, un nuevo recurso de los tiem-
pos contemporáneos, pero esa afir-
mación no pasa de ser una muestra 
más de la frescura con que los tiem-
pos actuales plagian ios hechos del 
pasado, mientras desprecian a ¡sus 
legítimos fundadores de otros días. 
Efectiva,mente, el hipnotismo, sino 
es muy viejo en sus actuales mani-
festaciones, tampoco es precisamente 
de nuestros días; ya lo hallamos en 
el siglo décimo octavo, pues" no hay 
duda que el magnetismo es su pri-
mera manifestación. Así lo declara-
ron Ingenuamente Parla, Maury. Ber-
sot, Duval, Glraud, Morselli y Dona-
to; por no citar sino a algunos. "Kn 
la actualidad, dfce Berheim (La su-
gestión, cap. VII) el magnetismo fe-
neció como la alquimia, pero la suges 
tlón hipnótica nació del magnetismo, 
como la química nació de la alqui-
mia", 
Uos son ¡os principa-'es fenómenos 
del hipnotismo, el sueño artificial y 
la sugestión. E l sueño artificial co-
mienza por una ligera somnolencia y 
suele llegar hasta el sonambulismo 
más profundo. Se le asignan siete gra 
dos al sueño artificial, a saber: som-
nolencia, sueño ligero, sueño profun-
do, sueño muy profundo, sonambulis-
mo ligero v sonambulismo profundí-
simo. Así los califica, entre otros, D. 
Abdón S. Herrero, discípulo de la es-
cuela de Xancy. 
Los fenómenos producidos por la 
sugestión son variadísimos. Todos pa 
recen ludlcar que la sugestión des-
pierta fantasmas en la imaginación 
del paciente, sin que los sentidos 
sean parte a desnaturalizarlos. Se 
sugieren ideas, sensaciones, pasiones 
y también acciones, y en muchos ca-
sos, actos fisiológicos. Estas altera-
clones están abonadas por los expe-
rimentos y demuestran cuan peügro-
eo puede ser. en condiciones indebi-
das, el uso del hipnotismo. Pero de 
e-sto trataremos más tarde. 
E l fundamento de la sugestión hip-
nótica está en ei misterio. Según al-
gunos hipnólogos es el siguiente: E l 
sueño de suyo obstaculiza las fun-
ciones intelectuales y hasta paraliza 
en gran parte los centros nerviosos 
servidores de dichas funciones. Por 
otra parte aviva y exalta los centros 
nerciosos, sensitivos y motores, pres-
tando nuevos bríos a "la loca de ca-
sa," la imaginación. Esta doble con-
secuencia del sueño, sostenida por al-1 
ífunos autores, como Caste'.ain. ne. 
su "Course de philos," t. I I página i 
6S^, encuentra gran oposición por 
p ú t e d« te filosofía tradicional, y; 
no sin razón en cuanto al supues-1 
to de que el centro ^5 cerebro pue-
da servir de "órgano" a algo más . 
que a la fantasía. Bien llamó la aten-' 
ción sobre es Le particular el P. Frani 
co en la revista "Civitá cattolica",: 
5 de Sept. de 1831, pág. 542. E l cen-1 
tro del cerebro, como observa el P. 
Juau Mir, (."El milagro", t. III, pág. 
521, de la reciente edición) destina-
do a servir a las facultades espiri-
tuales, es, cuando más, el órgano de 
la fantasía, pero no dei entendimien-
to y de la voluntad; a la fantasía co-
rresponde suministrar fantasmas a 
los conceptos y voliciones. Puede por 
tanto esa región cerebral, durante la 
vigilia, cooperar p-T.cipalmente a la 
forn;ación de las t;peoies intencioi.a-
les, pero durante el sueño el enten-, 
dimiento reflejo está impedido y la i 
voluntad no ordena, no siendo por. DOS G A L L I N A S 
tanto estas nohles facultades las re- Expuso Carlos Pedro Rojas da 
guiadoras de la imaginación, por cau- Santa Irene 10, que del patio de' su 
sa del impedimento en la porción sea 
Bitiva. 
Por el resumen, 
Cizur GOÑI. 
Dr. Sonville 
E S P E C I A L I S T A 
Sífilis y Piel 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l €>06. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pi la bora por correo. Aptdo. 724 
domicilio le hurtaron dos gallinas, 
que eitima en tres pesos. 
TOCANDO A U X I L I O 
A los pitazos de auxilio que daba 
el asiático osé Lee, de Manuel de ia 
Cruz 97, se personó el vigilante nú-
mero 1294. 
E n la estación dijo Leo que tocaba 
auxilio porque usos muchachos sa 
metían con él*. 
D E P E L E A 
Participó Tomás Bazán, de Rodri-
go 19. que un individuo conocido por 
Guayo le hurtó un gallo fino el do-
mingo pasado. 
CON U N VIDRIO 
Al caerse sobre un vidrio se pro-
dujo una hernia en la mejilla dere-
cha la menor Josefina López, de San 
Felipe 13. 
S U C E S O S 
SERRANDO 
Felipe Lobato, de Colina 3, se cau-
só una herida en la región tenar iz-
quierda ai estar serrando un made-
ro. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, RABIZ T OIDOS 
CATEDRATIOO D E LéA UNI-
V E R S I D A D 
Prrulo. nómero t8, de I t a I , ta-
doa loa dfaa, excepto lo* domintroa 
Consultas y operaolonea «n «1 Hoa-
altal Maroedea. Tunea, mlércotea y 
viernes a las 7 de la mafljkiia. 
4 ^ i i U * ^ Inâcas• 
# « 
Nuestro café se distingue por su 
fina aroma y exquisito gusto. 
Tenemos fiveres de ias 
mejnrcs 
. Q a l i a n o 124. 
A- ¿4-. 
c. 9-16 2d20 8 t a 
S A N A T O R I O D E 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
DI ECTOR-RESÍOTE: DOCTOR ARMANDO DE CORCOVA 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
E n una • extensión de una rabaUeria <i« 1íot?s,. Gran arbolario, 
parquea, jardines, juegos de sports al aire iüw*. 
Vías de comunicación: Tranvías del at^aiHt Caatral, linee de 
Guanajay, que salen de la Estación Terminal, cada horm, y hacen 
parada ©n el Sanatorio. 
Cualquiera ck los tranvías de Marianao, tomando desnué* 
un coche. 
Oíieinas ü s la Habana: Neptuno 6 1 , de 1 a 3 . Te l . A - 8 4 8 2 
^It in 3:£. 
F A G u r f A u u a X B O . m A S . 1 0 D E L A M A R I N A F E B R E R O 25 D E IQig 
i / a l í e n t e C h a p a r r o n 
( V i E X E D E L A P R I M E R A ) 
al señor Cabal que no me retuerza 
'.as intenciones ni me obligue a de-
5ir lo que no he dicho ni menos me 
retrate psicológicamente, sin conocer 
3e mi más que lo poquísimo leído en 
El DIARIO DE LA MARINA. Pero 
esto lo dejaremos para mañana: en-
:ra esto en " E l error méJ grave"; 
ahora contentaré tínicamente a "Los 
Errores de Eva Canel", con que inti-
tula el metro veintisiete de censuras 
r lecciones que me ha encapillado 
Dice el señor Cabal, con tonito 
tumbón, que he contado con el tes-
•imonio del marino señor Micon, etc., 
Echemos mano de las transcripcio-
nes para probar al señor Cabal que 
?sa cuestión si es ajena a mi capaci-
lad, no era ajena a mi corazón ni a 
mi criterio bi^n intencionado. 
Siento molestar con vejeces a los 
lectores del DIARIO, pero quizás al-
guno se encuentre remozado con la 
mtlgualla con que topé en un volu-
men de recortas. 
E l señor Cabal haHará' en la lec-
tura de lo que transcribo, la en jún-
ala con que una mujer que no era 
vieja aunque ya era viuda, y por 
& L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se ^ncuenti-a al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifa.! la., 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas d« recaudación son da 
31 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
gtgundo trimestre de 1915 a 16 de 
!as plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son dt 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 2fi 
del actual. 
M E D I C O S 
OR. J O S E A. P R E i N O 
Catedrltiío por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número L 
Ccn.Tultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 00. Teléfono A-4544. 
OR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IjA BALEAR" 
Enfenne laaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé* 
fono A-2071. 
DR. 6. CASARIEGO 
ConsuJtas "n OWspo. 75, (alto*,) 
de S ft i . 
^ -í'ooia'l^ta en vlaa urinarias 
de la EscuoiA de París. Olrusla, 
vías urinarias, enfermedad*» ¿« 
s"ño.-as. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PJRTOüARBERO 
OCULISTA 
Qargaata. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: 31-00 al 
mea, le 1J a 2. 
Particulares: D* S a 5, 
•San Nlcolí-í-. 52. Teléfono A-
¿627. 
tanto desgraciadamenie libérrima 
escribía defendiendo lo que según 
alguien cree, que no defiende hoy 
nadie más que cierta piñita madrile-
ña. 
En aquella época y cuando no ba-
hía venido yo a Cuba todarfa, mis 
correspondencias al ••Ferrocarril de 
Montevideo", al "Pueblo" de Ponce. 
a "La Estrella de Panamá", etc., eran 
de las más suertudas: gozaban fama 
de precisas, verídicae y valientes. 
Añada el señor Cabal que no eran 
eepañolas únicamente, eran europeas, 
y crea que repasando also de aque-
llo me r6mocico yo también, sobre 
todo leyendo las observacionec que 
hice al entrar Italia a formar la tri-
ple alianza. 
Pero volvamos a Peral y a una co-
rrespondencia de Ja época: 
CORRESPONDENCIA EUROPEA 
PARA "LA E S T R E L L A DE 
PANAMA" 
Barcelona, Septieinkbre 10, de 
Más vale tarde que nunca, dice un 
antiguo refrán español y esto dirán 
los lectores de "La Estrella". Me he 
declarado en huelga forzosa, y este 
es el motivo por el cual han pasado 
dos meses sin decir esta phima es 
mía. 
¡Y cuantas cttazas en dos meses! 
Cambio de ministerio español y cam-
bio de política de e lac ión y de salud 
y de opiniones y, válgame Dios! casi 
de piel para los que eran honesta-
mente blancos y ames de zambullir-
Be en el mar j son hoy color de cho-
colate gracias a las emanaciones s i -
lobres y a las brisas oceánicas. Fe . 
iizmente es lo más "pehut" que se ha 
visto presentar el cutis acanelado, 
tostadito por los rayos solares y cur-
tido por el vlentecillo marino. L4 
mujer que conserva incólumes d© man 
chas renegridas el rostro y el bu-azo 
hasta el codo, es una cursilona inca-
paz para tratarse cen los muchacho^ 
de buena familia y con los hijos de 
los hombrea céle'j.vs. El color oetri-
no está pues a la orden del día, aca-
so porque los mOfttdl fronterizos a 
nuestras posesiones oe Africa se han 
plantado sobre el ta .v'ero de la polí-
tica española. Idas y venidas, dares 
y tomares se traen los rifeños con 
él gobernador de Melilla nuestro ge-
neral Mirelis que. o mucho me en-
gaño, o será sacrificada allí con los 
pocos valientes que guarnecen la pla-
za, por la deold'a del gobierno. 
Dicen unos, extraofii ialmente y for 
zando la nota patriótica que Melüla 
precisa refuerzos: dice el gobierno 
que no es la cosa para tanto y como 
aquí se supedita a la política todo lo 
eupeditable. resulta que unos v¡ven 
llenos de zozobras y pesimismos y 
otros contemplan celajes diáfanos y 
rosados por el horizonte del Riff. 
De todos modos resulta lo siguien-
te: Allí pasa algo: es indudable; te-
nemos tres moj-os importantes prisio-
neros y por máa que las autoridades 
marroquíes y el mismo delegado deJ 
Sultán piden su libertad, no han lo, 
grado que se les atienda: las relacio-
nes son tirantes; las kábilas se mués 
tran excitadas contra los cristianos 
que en este caso quiere decir espa-
ñoles y el día menos pensado estalla 
la mina sobrado cargada para que de-
jo ser imprudencia temeraria no vi-
gilarla mucho. E l correo sale de Má-
laga para Melilla una vez por sema-
na y cada semana también regresa 
con noticias: no hay cable: no hay 
medio fácil por consiguiente de co-
municarse con rapidez si la premura 
lo exige; pero en cambio tenemos 
los mejores buques zarandeándose en 
las alborotadas costas cantábricas de-
dicados a "chalets'' flotantes y eos, 
tando un dineral a la nación su per-
manencia en las estaciones de recreo, 
sin que el Ministro de Marina tome 
el acuerdo de poner dos naves cuan-
do menos al inmediato servicio pos-
tal de nuestras posiciones africanas. 
En cambio tuvo Su Execelencia la 
ocurrencia de embarcarse en el ca-
za-torpederos "Destructor", única má 
quina de guerra marítima que tenía-
mos servible, y lo hizo con tan bue-
na sombra, que después de haber sal-
vado casi de milagro ha resultado el 
' Destructor" con averías que costa-





C u a n d o Y o t e n g a l a e d a d d e l A b u e l o 
N o s e r é u n A g o t a d o c o m o é l 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L Í N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c e i o n e s o r g á n i c a s . 
TODAS LAS B O T I C A S . D e P O S I T O I E L C R I S O L , NePTUNO Y MANRIQUE, 
asa 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
L a c u e s t i ó n d e l 
A l u m b r a d o P ú b l i c o 
e n P i n a r d e l R i o . 
E l Administrador de la Hldro-Eléc-
trica Pinareña, señor Teodoro Elo-
rriaga, ha interpuesto recientemente 
ante la Secretaría de Gobernación 
un recurso de queja contra el Alcalde 
de esta ciudad, en cuanto hállase con-
ferida a dicha Autoridad la ordena-
ción de pagos, porque no puede con-
seguir el cobro de la importante can-
tidad que debe nuestro Ayuntamiento 
a esa citada Compañía, por concepto 
de suministro do fluido para el alum-
brado público. 
Y en ese aludido escrito anuncia 
el señor Elorriaga que, si en el co-
mienzo del próximo venidero mes sub-
siste se estado de morosidad, se ve-
rá compelldo a tener que suspender 
ese servicio de alumbrado de nuestra 
ciudad. 
Y a el DIARIO, en la edición de 
esta mañana, y otros periódicos ca-
pitalinos se han hecho eco de ése es-
crito, como documento oficial que ha 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio t m 
ABOGADO 
ÜTifeíc: Cuba. 48. Tel. A*&eH 
M437 
) 
Anlo.io J. de Arazoza 
i ABOGADO Y XOTARIO 
| Oo ni póstela, oê . a Lampaiilla. 
Cr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y dsl Hoi pita! No. Uno 
c i r u g í a e n g e n e r a l 
ESPECIALISTA £N VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL (M Y 
NROSALVARS\N 
CONSTXTAR D F 10 A 19 A M 
^ DE S A « P. M. KX CUBA! 
x r M E R o ee. Aiyros 
00GT0H B, OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo 7 sifil;* de la Caaa da Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallega.' 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenoea del 
nuevo «06 por eeriea Consultu 
de 2 a 4. 
San Rafael, 8S, alto». 
C00£INA 
LAS PASTILLAS 
D E B R E A 
CODEINA Y TOLÜ 
OTL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
Ins tan táneamente 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
L E J UC AL.—Distinguida y estudio-
sa señorita Flora OHer, amantísima 
hija del comerciante don Fermín 
Oller. a 
I I e. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A.2322. HABANA, 98 
En todas las Farmacias. 
Depósito al per mayor: 
D R O G U E R I A (<SAN J O S E " 
Habana y Lamparllla.-Tei. A-2885 
Exija el nombre del Dr. González 
LOS PULMONES 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gaíathíol com-
puesto del doctor ROUX. es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración. quita la TOS. despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
E s humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende. 
tenido entrada en la Secretaría de Go- i 
bernación, y dan este asunto la im-
portancia que verdaderamente tiene i 
por cuanto entraña el peligro de esa I 
anunciada suspensión del alumbrado I 
público, de que pueda quedar a obs- j 
curas esta urbe capital. 
Y es en ese mismo sentido dsl in-
terés público, de la posibilidad de 
quedarnos en las tinieblas de la no-
che, porque prestamos la debida p^e. 
susora atención a este importante | 
asunto, siendo nuestra primera diU-i 
gencia informativa una interview qu-? ¡ 
acabamos de celebrar con el señor j 
Teodoro Elorriaga, Administrador de i 
la Hidro-Eléctrica. como parte acto-
ra de esta delicada cuestión. 
Tan pronto supo el señor Elorria-1 
ga qu^ íbamos a visitarle se apresu- \ 
ró a venir a nuestro encuentro, mos-1 
trándose deferente y atentísimo con i 
nosotros, por la honrosa representa^ 
ción que ostentábamos, como Corres-' 
ponsal del D I A R I O , de cuyo perió-
dico nos manifiesta, en tono d1? satis-
facción y como enaltecido por eV'.n, e<? 
devoto lector y suscriptor de ininte-
rrumpida consecuencia, desde hace, 
más de 20 años. í 
Seguidamente llevamos la conver-1 
Sación al asunto objeto de nuestra' 
visita. 3' con la llaneza y franca sin. 
ceridad característica de 1« región es-1 
pañola de oue nroce'de. VUcaya. nos \ 
miro la? siguientes manifestaciones:! 
"HéMase en débito este A-<'rnta- ' 
miento, por concepto de suministro I 
de fluídn para el alumbrado núbllco. I 
con la Comnañía de que soy Vocal V | 
Administrador, en las sieruientes can-1 
M f̂d^s Tinr resultas del eíercicio de ] 
I*?]?? a 1914. seis mese1- de ese ser-
"icio que ascienden a 6.T.:íO pesos; por 
los meses ^? Marzo. Abril, Mavo y 
Junio del de 1914 al 15 la cantidad 
de 4.500 pesos, y del ejercicio actual 
'os meses de Diciembre, Enero v Fe-
brero cerriento. que forman un débito 
total y aproximad^ d-? 14,625 nesos 
(Valoree mil seiscientos veinticinco 
pesos), teniendo en perspectiva, por 
el precedente de los aos anteriores, 
que los meses qu? faltan del actual 
ejercicio son aquellos que siempre 
vienen pendientes de nago y pasan al 
concepto de resultar de ejercicios an-
teriores, esto es. al concepto de inde. 
fin-'d9 morosidad." 
" L a Compañía que administro viene 
rres+innand"' constantemente el co-
bro de esas cantidades o parte de 
ellas, con arreglo a los ingresos ocu-
rridos por resultas, y hasta ahora 
solo ha conseguido promesas, reite-
radas una y otra ver. pero nunca la 
consiguiente ordenación de pagos pa-
ra r>oHer cobrar." 
"Hasta ahora, atemperándose la 
Compañía a las circunstancias difí-
ciles norque en el orden económico 
atraviesa esta r^eion, ha venido acep-
tando la morosidad municipal, como 
0 N E C E S I T E i C O f i S E T 
acuérdese de esta marca 
^ae es la preferida de las damas elegantes y ^ 
ser todos los modelos de forma francesa. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
A. ( j ü M T . m m , MiS. 4?. TELEFONO 11.3904 
C 630 «üt. 
C A R M E N A L F O N S O 
da por 
F. Anuncios en perió-dicos y revistas. Di-
bujos y grabador 
moderno*. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — C U B A , 66.— 
Teléfono A-4937. 
i l lW EN HlPaifCA A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
en todas cantidades, ni tipo, más bajo 
de plaxa. ron toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUFI . F . M.VR-
QVEZ. Cutoa, 32: de % a 5. 
&It 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. , 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fu-
Ueto r-atls, titulado: Petróleo. Léale 
y délo a conocer a sai amigos. Para 
acertar en la elección de Cornpaftia, 
antes de comprar bable oonml^o, 
aunque sea por teléfono: nads 1* cues-
ta. Joaquín Fortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2 6. Habana. Teléfono A-
4 15. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
viene teniando a los particulares cuan 
ta consideración y latitud es posi. 
ble en el cobro del servicio de alum-
brado domiciliario, y venía soportan-
do loa consiguientes perjuicios de 
esas demoras, mientras fueran sopor-
tables, en bien del interés público, pa-
ra no aumentar las dificultades de 
la actúa] crítica situación." 
"Pero en lo que al Ayuntamiento 
Ee refiere, no solo rebasa ya la can-
tidad de límites justos y tiende a sis-
temático aumento, sino que resulta 
nuestra Compañía constantemente 
pretenda, con lalación a otros aeree, 
dores de derechos menos preferentes 
que e] nuestro por parte de esa citada 
entidad municipal o del Alcalde, sien-
do más imputable a este último, como 
ordenador de pagos. ia susodicha pre-
terición." 
" Y es lo antiguo de la cuenta, que 
progresh miente se invalida por acha 
ques de vejes; y es su cuantía, qu¿ 
acrece de continuo haciéndo.se cada 
día mayor; y son las repetidas pro-
mesas, de continuo reiteradas y nun-
ca cumplidas; y es la constante pre-
tención de ese crédito a nuestro fa-
vor, y es el privilegio otorgado a 
otras atenciones, con injusto olvido 
para nuestra cuenta, que tiene carác-
ter y está reconocida como de prefe-
rente atención, los motivos suficien-
tes que justifican mi escrito de que-
ja ante la Secretaría de Gobernación 
y el anunciado propósito de suspen-
der el sarviclo de adumbrado público, 
en los comienzos del próximo venide-
ro mes. si para esa fecha subsistÍ€ra 
la a ludida sistemática morosidad." 
I "Calificamos de sistemática esa mo-
, rosidad municipal, totalmente resul. 
| tante en nuestro perjuicio, en cuanto 
i al no cobro de nuestro crédito por 
> atrasos, porque no sería posible que 
, durante los citados últimos ejercicios 
i no hayan ocurrido ingresos por resul-
. tas en las arcas municipales, y enton-
| ce?, como esos ingresos no hayan sl-
¡ do objeto de una distribución equi-
| tativa y He justa proporción, resulta 
i por ello evidentemente besconsidera^ 
i da nuestra Compañía y, por tanto 
• plenamente justificada nuestra pre-
1 senté actitud." 
! '_'No es. pues, dfjonos finalmente el 
, señor Flcrriaga, la Hidro-Eléctrica 
i Pinareña la parte int?-ansigente en 
esta cuestión, la más irreductible la 
menos razonable ni U que tiene ma-
j yor o^hr-ación do ve1ar por el inte-
| teres núblico. sino la Autoridad mnnl-
I cipal." 
i Y. con propósito de oír también a 
I la parte contraria y consignar en 
; otra correspondencia sus mauifesta-
I cienes, si discrepasen de las prece-
i dentementes renroducidas, nos apre-
! suramos en publicar el resiiltado de 
| esta ^primera parte de nuestra dill. 
prencia informativafi prestando la de-
bida atención a e-te asunto por cuan-
to se refiere y entraña un peligro pa-
ra la normalidad de un Importante 
servicio público, como es el alumbra-
do de nuestra ciudad. 
R H E R N A N D E Z , 
Correpponsal. 
L A Z A R Z U E L A 
Ha hecho de su existencia de en-
cajes de hilo una especialidad. Allí 
hay de todos '.os precios y para todos 
los frustos. La Zarrueia. está y estará 
mientras sus dueños quieran en 
Xeptuno y Campanario. 
Preciosa priimora tiple cantante, próxima a llegar do España contrat. 
la Empresa Argudín-Santacruz, del teatro "Martí**; 
k M \ M e s p a ñ o l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S.—¿Qué bí.lsamo es ese? ("Co-
mipnza a curarle.") 
Q.—Con él no nay temor ni aun a 
¡a muerte; cuando lo hagra, sú ves que 
en alsruna batalla me parten por me-
dio el cuerpo, fcomo muchas veces 
sucede, encajas bien una sobre otra 
la? dos mitades, me das a beber dos 
tragos del bálsamo y quedaré más 
sano que vina manzana. 
S.—r-Si eso hay, no quiero más ír.-
sula; dem<? la receta, siempre ha do 
Valer a dos rea'.es la onza y no nece-
sito más para darme buena vida a no 
ser que tenga mucha "osta. 
Q.—Con menos de trep reales ŝ  
pueden hacer tres azumbres. 
S.— ¡Pecador de mí! ¿Pues a qué 
aguarda vuestra merced sino hacer-
le y enseñármele? 
Q.—Calla, que mayores mercedes 
he de hacerte. 
S.—En el combate os h^n roto esta 
cobertera, mi amo. "(T.,a celada.") 
Q.—¡Rota mi celada de encajel 
("Pone la mano en el puño de la e?-
pada y alta los ojos al cielo.") ¡Yo 
hago juramento al Criartor de todas 
las cosas y a los santos cuatro Rvan-
gellos, donde más largamente están 
escritos, de hacer la vida que hizo el 
grande mnrqu^s d» Mantua cuando 
Juré vengar Ja muerte de su sobrino 
Valdovinos. que fué no comer r>an a 
manteles y otras eoftas que, aunque 
de ellas no me acuerd laa doy aquí 
por exprepaclas. haiíá tomar entera 
venganza dei que't^l desaguisado fi-
zo, y conqui-tar otra colada tan bue-
na como la mía.. 
S.—Y si en mucho-- días no topa-
mos hombre armado y con celada, 
¿qué hacemos? 
Q.—Cumplir mi juramento. 
S.—Par aquí im ;in.ian sino arrie-
ros y carreteros quo no sólo no gastan 
celada, sino que no saben lo que ep. 
Q.—( "I^evantándnso.) ¡].;n mar-
cha! Preparo las bestias: yo encuen-
tro una ce'.acUi antes que cierre la 
noche y esto no lo digo, a humo de 
pajas, lo mismo pasó con o! yelmo'de 
Mambrino. que t;in f ;i' o le costó a Sa-
cripante. ("Salen los dos despacio 
mientraf, clon Quijote dice esto últi. 
mo. Telón.") 
Agencia del DIARIO D E LA | 
MARINA en Cerro v Jesús del | 
Monte. Teléfono 1-1994. | 
DENTISTA 
D R . S A L V A D O R V I E T P 
C R B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
^ M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- DE 1 A 4 -
¡I 
¿ra; 
El mejor aperitiva de Jerez 
F l o r - O i i i o a - F l o r e s 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R i Q 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR XNCELA 
ES SANGRE HUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nerrosiimo 
Tui» Agotamiento 
Neurastenia E t c , Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
Pía» e! folleto jT-rntá á tu reprasestanto «n Cubi; 
Sr. H . Le Bienvenn, Amistad 13. 
L a HORSINE se vende 
EN T O D A S L A S BUENAS F A R M A C I A S 
F E B R E R O 25 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O . 
Focantados de haber kcWo, porque tómanoŝ . 
L a » - 2 
H A B A N E R A S ¿ 
í T l H 1 a í l V á > t * F,1 eI srand stand, y así también 
A v J . l c a a j í t c - X en ti hijiódromo toao, era una 'vo-
l)ía de grr-n animación. 
pasó e¡ 24 do Febrero dejando de 
la gloriosa fecha, en su c^nmemort-
ción, recuerdos de un júbilo pene 
le<tia el fuerte viento que soplaba. I 
Pero voló, a despecho de esto, ej j 
a'iador De Kor. 
A mi 'ado, en un palco, tenía yo j 
pe r vecina a la niña más linda <H 
Marianao. a la hijita del juez d«?l 
lujjar, criatura tan encantailora co-
mo María Luisa Porto y .Torrín, a Líenos las carreras. 
\ a velada de Veteranos y Emigra- i (lu,en no había visto desde la fiesta j 
|m cr. ev Novelty concumdísima. 1 fn Que 1-izo su presentacáón, la d i i 
Mucho público' en los teatros, en ' 'os niños de la señora Lila Hidalgo ! 
todos» afluyendo hacía e! Nacional en ê Conill. ^ 
la Sonámbula de .moche esa socio-: María Luisa, dirigriéndose más de I 
¿ad selecta y distinguida que bnlla I l,,na vez ^ señor Héctor de Saavc • j 
sinnprc en las funciones de abono, d""*? que estaba en el oalco, le pre-j 
Y fué para Miramar el de ayer un g'-intaba .mpaciente: 
—¿ Pero no volará el americano " i 
C R E T O N A S " P 0 M P A 0 0 U R " Y " W A T E A U 
M ; ; M 
P a r a l a s u n t u o s a f i e s t a q u e p r e p a r a u n a d e l a s m a s 
d i s t i n g u i d a s d a m a s d e n u e s t r a s o c i e d a d , f i e s t a l l a -
m a d a a r e v e s t i r l o s m á s b r i l l a n t e s c a r a c t e r e s d e 
l o e x c e p c i o n a l , a c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
G R A N R E M E S A D E C R E T O N A S , 
e n o r i g i n a l e s e s t i l o s " P o m p a d o u r " y " W a t e a u / * 
C o n f l o r e s a m p l i a s y d i m i n u t a s , r e s p o n d i e n d o a 
c a p r i c h o s d e l a m á s d e l i c a d a f a n t a s í a . 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S O Ü S , E N m G O Y G I I I . U O Í S I i y i l F l i a 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
( i 
SI EST£ E S DE LA 
C A S A D E H I E R R O ' % 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O . « 8 , E S Q U I N A A A Q O A C A T B . 
C S664 alt te f af 
i i ^ S U E N O Ü e s p e c t á c u l o s 
¿la completo por lo favorecido qu 
vio a todas horas, y en todos los 
p..mentos, pl afortunado hotelito (U;l 
Elecón. 
¡Lástima del tiempo: 
El tiempo reinante suprimió de la 
iy«iida <lel Golfo lo que hubiese «i-
¿c en el 24 do Febrero una nota 
C ŝ de alearía popular. 
Llegó así a nuestra ciudad, ent-e 
(nrtas expresiones de entusiasmo 
pritriótico, el inaestro Quinito Val-
»errie. 
Se conocen muchas obras suyas 
Ninguna como Clavelitos, sin em-
la'g'o, para su notoriedad ©n nues-
tro mundo social. 
Fsos Clavelitos, que ahora no pue-
(i cantar la pobre Lucrecia Bori. di-
vTliíai"on por nuestros salones ol 
nu nbre del genial maestro que vi me 
r frente de ¡as brillantes huestes con 
ne se abrirá la gran temporada de 
Votó, si. 
Y ella, graciosísima, siguió en to-
nas sus maniobras al valeroso avia-
dvr. 
Por la glorieta, donde la afluencia 
de turistas era extraordinaria, res-
plandecía la eisgancia de damas in-
evitables. 
Y algunas figuritas nuevas. 
Entre otras, las TaberiiMa, 
tres hermanas tan gentiles y 
60.000 en "La Paz", Calimete; 50.000 por el alcalde, 
en "Los Corzos", Bolondrón; y 70.000 
en la colonia "Rocío", Habana. 
MUERTO EN R E Y E R T A 
En la finca "Flor de Mata", en San 
NACIONALIZACION D E L O S I Diego del Va!le, rifteron el blanco 
F E R R O C A R R I L E S Adolfo Infiesta y el pardo Pedro L6-
N O T I C I A S 
COMISION A M P L I A D A 
E l Alcalde tiene el propósito d*' 
dedicar la Estación de Corra!*»*! parit, 
cuartel de las fuerzas, pasando los| 
materiales que allí se encuentran al 
cuartel de Magoon. 
Por ese motivo, ha ordena Jo al ar 
quitecto, que haga un plano de ):* 
E l Secretario d,- Justicia - señor | lazos este último. 
I.aíniajxiia, ha sometido hoy a la fir E l autor del hecho fué detenido, 
jifia del señor Presidente de la I:**- C A R T A AUTOGRAFA 
j pública un Decreto ampliando !a E l señor Presidente de la República 
la? ; i omisión encargada de informar acer- ha recibido una carta autógrafa del 
tan i ^ fie la nacionalización de los fe- Presidente de la República de Haití, 
pez, resultando muerto de tres ba- Estación de Corrales. También ha or-
denado que se haga inventario de to-
dos loa materiales que existan en el 
cuerpo. 
g-aciosas Marta, Eufemia y Adclai-' rrocarnles, con los señoras Migu'i'l seor Dartiguenave, dándole cuenta de 
da. que luego, con sus primas, bus I . Viondi Ignacio Almagro y el se-l hab id<> desiglia<i0 para aqu^ pUe8. 
{•e iontas Dolz,. resaltaban en la ve'a- ' ñor Kaiael Angulo, como Secretario I +í. 
E X E P U A T U R D E E S T I L O 
Le ha sido concedido Exepuatur de 1 emulación y de 
estilo, a favor del señor Antonio Her reunirá en 
LABOR DE ARTE 
LOS Q U E E X P O X E N C r A D R O S 
Oa de Miramar 
Las señoritas de Falla Gutiórraí. 
cnhitaditas, pareaban por aquella 
j-lcrieta. 
de la misma. 
PAKA ABONAR ATRASOS D E LA 
ADUANA 
Por decreto del señor Presidente de , 
la República se ha dispuesto se satis- nández Ferrer. para que pueda eper-
, faga con Bonos' del Tesoro de 1915,! cer funciones de Cónsul General de 
j la suma de $6,539.94 que adeuda la la República Mejicana, en Cuba. 
Alpnos_ fe.tejos. de « p f c t * pa- I ^ ^ e ^ l ^ í a ^ ^ l ^ s o r d e ^ o s 1 E L S E C R E T A R I O D E GOBERNA-















ivret en la primera decena del eu-| tnótico, que quedan en K informa-1 a^o;, de 1912 a i ^ l l 
icte Marzo. I ci¿n general. . . # # j HERIDO POR DISPARO 
Y mientras mayor eraa 
do y algazara, a la hora 
CION IRA A SANTA CLARA 
Si razones poderosas no se lo lm-
Hoy se inaugurará el primer salón 
de Bellas Artes, noble empeño de 
idealidad artística 
las variadas mues-
tras pictóricas, la» laudables aspira-
ciones y los entusiastas esfuerzos de 
los que en nuestro exiguo y poco alen-
tador ambiente, hacen una brava f 
inérltlsima labor de arte. 
A este salón han llevado sus cua-
dros, cuantos intentan lograr con ei 
kCPido ev tropel, buUiciosamente, 
v?n los automóviles de! hipódromo 
de Marianao, se abría para un grupo 
d? periodistas el Salón de Bellas Ar-
les que quedará inaugurado en la 
soche de hoy oficialmente. 
Estuve en las canieras. 
Se legaba hasti Oriental Park 
futre nubes de polvo levantadas por 
I;r. automóviles en su marcha. 
iPĉ bres vestidos!... 
Gracias que, al fin, ha querido 
Obras Públicas regar por algunos 
ranos de la carretera el chapauote 
de que hizo cesión nuestro Alcalde. 
\o fué el polvo, por cierto, la úiií-
i:i contrariedad de los que asist^ron 
8 la fiesta hípica, 
Kra también para los amaí^urs 
voj- llegar cojeando, imposibilitado 
quizás d-? correr más en lo que res-
la fie 'a temporada, al héroe de otras 
terdes, al Imperator, ayer vencido, 
inttilizajdo.. . 
Lo que dijo el poeta: 
Humo las glorias de la %ida son. 
ver el rui- Yo no dejo hecho más oue un rá-I En el barrio l a s Martinas Pinar Piden- esta noche P<"- el tren central j^llo deseo de perfección 
d̂ 1 pas.o. Pido resumen de las omocionos d'-l ! ^ RÍO( fué herido en ]SL m ^ de.¡8aldr¿ para Santa Clara, el Secreta-, ] ^ I Z T U mzv^el íolo* q i t en U 
e te, vol- J a . trecha, por un disparo hecho con una 1 r10 ^ Gobernación señor Hevia. | obra plctórica reproduce la hermosa 
NACIONAL».— lista noche extraor-
dinaria función por el notable profe-
sor doctor Mapelli. 
CAMPOAMOR.— 




P A T R E T . — Hoy, viernes, en pri-
mera tanda " E l Patria en España" 
y en secunda '•Los patos de la Flo-
rida." 
MARTI .— Hoy, viernes, debut de 
la primera tiple señora Emilia Ricf* 
con la opereta "Molinos de Vientos," 
en segrunda tanda, en primera "Pas-
tor y borrego" y "La bella Luceri-
to" en tercera. 
Enrique F O N T A N I L L S 
A C E R T N A S 
G R A N S U R T I D O E N 
"LA CASA QUINTANA" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objc-
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
escopeta, cargada con balines, el se-1 E L A L C A L D E Y E L CUERPO 
ñor Arsenio Sainz Alonso, vecino de 
Cayos Montañesa." 
Si FRO CONTRA L 4 PINTA DI L L A 
E l señor Presidente de la R^pú-
tlica. a propuesta del Secreitario de 
Agricultura, ha autorizado una trans-
Terencda de cuatro mil pesos, p-.ra 
dar impulso a la fabricación del sn '-
ro contra le pintadilla, aprovechip-
do la presencia del Experto doctor 
l?itz. designado por el secretario de 
Agricultura do Washington y n ios 
efectos de conocer los métodos mo-
dernos que allí se practican. 
D E 
BOMBEROS 
E l Alcalde Municipal acompañado 
Se ignora quien fuera el autor del de 8U hermano el arquit-cto munlci-
hecho P21'' el segundo Jefe d*»' Cuerpo de 
r a c a rtiicMAnA 'Bomberos, señor Maya o y de su ayu-
'•'iAN.A QU t M A DA ! dante el teniente VillalOn. recorrió es-
En la colonia Ramona . en Place-|ta mañaTia los cuarteles ff* Boml.eios, 
tas, se quemaron casualmente 100.000, Santa Eulalia, Magoon, Cerro. Veda-
arrobas de caña; 150.000 en la coló-ido. Jesús del Monte, y Casa Bla>ica. 
nía "Matilde", en Agramonte; 15.000' En todos ellos el personal ?.sal.n ia-
en la finca "San José" en San Anto- <l0 yaisunos bomberos voluntarios y 
nio de Río Blanco; 120 000 en la co. entre eJos oflcia1*8' lo rocibie-, , r,„ , rn en formación. 
Í A I Í - Sa?ta ^08alía • en Abreus;: E l alcalde les dijo, que en cun.pll-
10.000 en la colonia "Dos Hermanos", miento de un acuerdo ue) Ayunta-
en Alacranes, 100.000, en la colonia miento, qued-iba munlclp.illmdo »»1 
"Esperanza", en Guareiras; 25.000 en' servicio fie incendios, y n.us había dé-
los campos de caña del Central 'Con'írt^nado a1 8eftor Mayato -orno 2J jofo 
chita'. 150 000 en la colonia "Ampa-1 p,ara i1110 atpndíera con tod i lo rola-
.<T^m„»„*„. 'nnnn ,„ 1 cionado con ese servicio, «uiednndo su 
ro en Tomeguín. oO.OOO en la co-,hernmno encargado de la'parte técnl-
loma Santa Bárbara , en Agramen- . ca 
te; 5.000 en "Torvellino" (Quintana);! Ambas señores fueron pr?.s-mt3doo 
sensación do vida cual la ha visto y 
sentido el artista. 
Por eso es generooa y alentadora 
la iniciativa de formar un salón de 
Bellas Artes. Los que laboran en la 
quietud y en el silencio de sus estu-
dios un poco apartado del público i brominos, cuya colección vale la pena 
y de sus compañeros, tendrán ahora | conocer, por ser preciosísima. 
Una valiosísima colección de pin. 
turas al óleo. do. verdadero mérito, 
ofrece al público E L A R T E , Galiano 
118, donde tiene establecida una expo-
sición permanente de cuadros. 
Hay paisajes, marinas, flores, fru-
tas, etc., bellísimos, de excelentes ar-
tistas. 
Se acaban de recibir elegantísimos 
vn grrato n.otivo de conocerse y es 
timularse y recibirán el siempre 
agradable elogio al justo mérito de 
producir en un medio tan poco pro-
picio a las consagraciones del arte. 
Los que exponen cuaclros, han he-
cho un hermoso alards de afirmación 
artística y con el valioso concurso que 
le ofrecen al Palón, demuestran que 
están preparados para estos bellos 
actos de cultura y de interés por las 
c.bras artísticas. 
Orientaciones y tendencias: Ideas y 
formas distintas de exponerlas; tem-
peramentos diversos y té'nlcap pro-
pias, todo se hn reunido en la va-
" E L A R T E " Galiano 118. 
r 
riada exposición que í<e inaugurará 
esta tarde. 
E n todos esos cuadros hay un no-
bilísimo intento; un enaltecedor an-
helo de perfeccionamiento y valía ar-
tística. 
Así pudiéramos llamar a este Pe-
lón, el generoso tstím.ilo de los más 
gratos ensueños de una esforzad;! 
Idealidad que no se rinde ni desmaya 
ante el ambiento poco propicio. 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Extraordinaria fun 
ción para hoy, viernes, beneficio de 
Pilar Bermúdez con ol estreno de la 
interesante comedia "La loca de la 
casa." 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, 
los domingos matinée. Grande» • • • 
trenos diarios. 
POR LOS C1XES 
FORVOP.— Anuncia para hoy el 
siguiente programa. Primera y ter-
cera tanda "La amenaza del harem" 
en segunda "Rafael el bohemio.'* 




IXCiI.iA T E R R A . — "Max 
condecorado," "La selva 
y estreno de la cinta " L a 
X I Z A . — "Una resurrección" 
casa de nadie." 
y "La 
MOXTE C A R L O . — E l cine predi-







Tnmi» Serv;i¡ido entierro/,. 
C I N E LA RA.— Para hoy, -viernes, 
anuncia grandes estrenos, película» 
cómicas y dramáticas». 
Una oíira de utilidad general 
108 SÜICES, HEliOOS Y LICORES 
de esta c a s a s o n lo s m á s d e s e a d o s p a r a 
R E U N I O N E S , 
B A U T I Z O S 
Y B O D A S 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San José 
F i n o s e s t u c h e s de b o m b o n e s , c o n f i t u -
r a s y f ru tas a b r i l l a n t a d a s . 
17 
p o l v o s ^ y f f & r c e c i e i d 
CRU5Elk(=)5 y O 
DP ^ E r H T A C f l T O D A S P A R T E S 
^ y £rt e l s e i s r t c r u ^ £ ^ 5 , o a t ^ P Q s o r 
C o n f e c c i o n e s 
d e e s m e r a d o c o r t e , p e r f e c t a 
p r e s e n t a c i ó n y s i g u i é n d o s e l o s 
ú l t i m o s f i g u r i n e s m á s e n b o g a , 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
Vestido de crepé de la China. «". 
falda, último estilo, con bordados 
metálicos, le hacen modelo de dis-
tinción exquisita. Camiseta y eje 
lio de encaje sombra, presillas de 
cordones y una gran rosa de seda 
para el talle. 
Hecho $19.98 
A medida $21.93 
R o p a p a r a N i ñ o s 
d e t o d o s l o s e s t i l o s , d e m u y 
b u e n a s t e l a s , v a r i e d a d e n l o s 
m o d e l o s y c o n f e c c i o n a d o s p o r 
s a s t r e s h á b i l e s e n e l c o r t e . 
R o p a B l a n c a 
De todas clases, para Señoras. Jovencitas y Ni-
ñas. - Camisas de dormir, camisones, enaguas, 
combinaciones, cubre-corsets, pantalones, ajus-
tadores, de buena tela y esmerada confección 
y variedad de precios. 
S A L D O S 
Un lote de sayas de fina jerga, surtido 01 A QQ 
completo de variados colores. Mo- V / l 
délos de última novedad , . . . M • • 
$ 2 
5Q Otro lote de sayas de paño, muy 
buena confección y calidad supe-
• rior. 
Para confecciones de todas clases, ropa blanca, 
salidas de teatro y trajes de calle, paseo y 
de casa. 
L O S 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Teniente Rey, 19, esq. a Cuba. 
T.os 171 colaboradores de la HIS-
TORIA D E L MUNDO E N DA EDAD 
MODERNA, son en mayoría sa-
bios y eruditos de primer orden, se-
leccionados entre lo más eminenU 
de la intelectualidad contemporánea 
del mundo entero. Por esa razón, es-
ta obr? puede elevar el nivel general 
de cultura. Varios e Imiportantlsi-mos 
son los fines que este monumento 
I bibliográfico está destinado a Henal 
en todos los boza res: Kacer a sui 
| moradores, ciudadano*» de «u tiempo 
y de su época: suminlrtrar la inf^r-
I maclón necesaria sobre la infinidad 
I de rues^fones que se ofrecen diaria-
• trient*»; ejercer una podVosa influen-
¡ cia educadora, enpanchando el cam-
po de la InteMgoncla. aeruzando sil 
penetracirtn y vigorizando ©1 Juicio, 
estimulando las «nerrTax de la volun-
tad, y consolidando el carácter: se-
ñalar y decidir del modo más sceruro 
la vocación y artn la suerte futura 
de los individuos de la familia: te«-
timonlar el amor a la cultura, al pro-
greso y a la patr'a. Ninmln muebla 
de lujo, ningún objeto ar cístico pue-
de reemnlazar a la maeníflea coW-
ción d» la HISTORIA D E L MUNDO, 
en lo que se refiere a los fines men-
cionados, ni siquiera en cuanto a pro-
ducir t?na insuperable impresión de 
modernismo. di?tincidn y buen gusto. 
Examine usted esta obra en la li-
brería de Jaime Benavent. Pemaza 
KO. o en las rficiras de la HISTORIA 
D E L MUNDO, a d-nde debe dirigirse 
^ i l a correspondencia: Ramón Sopeña, 
i Bernaza. 58 altos.—Habana. 
Los habitantes de la capital serán 
, atendidos inmediatamente si llaman 
lal teléfono A-9136. 
Elegante vestido, en Jerga o ratiné 
de variados colores, falda muy chic, 
blusa bordada, con cuello abierto; ea 
la última expresión de la moda hoy 
Ais. 
Precio de 
$2 98 y»3.98. 
Los Sábados están abiertos hasta las diez de la noche. 
Todos los tranvías pasan po- la puerta. 
P E L U C A S 
Centenares de pelucas, para am» 
b.-.s sexos, las encontrarán rn casa 
de G U A L D A , alquiladas o vendidas. 
Las hay de todos gustos: M—CU, 
nr;rras. rubias, v de la época que so 
drsee Igualmente, G U A L D A , trans-
ft-rma, en cinco minutos, a qnien lo 
di>"ee, por medio de blgole», barban 
y mixtura. Casa especial en petabas 
y hisoñés. para personas calvas. 
Peluquería TORRE DEL ORO 
| Manzana de Gómez 
— P o r M o n s c r r a t 3 — 
r28 25-f 
¿Queréis tomar buan chooo 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . & 
C 295 ' i :2á J. « a todas j^artaa. 
A vo.;cio 
5 .̂ J : A M 193 
Ü U L S J Q D E L A ITlAKUfA 
Los Juegas Horaies 
de Oriente. 
F E B R E R O 25 DElQ1f i 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años» 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c y l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a / , p e r o t o m é e l 
ANTIRREUMÁTICO DEL DR. RUSSELL H»RST 
D E F l L A D E L F I A . 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v i c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
DL^ hombre que ahorra tiene siempre algo qUe i# abriga contra la .lecesáUd, mien-
tras qtw el que no akorra tiemt 
siempre ante rí la amenaza án 
la miseria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O ©n adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O de 
í f a j A S L I B R E T A S D E AHO-
I • RROS S E L I Q U I D A N CA-
\s=*i DA DOS M E S E S P U D I E N -
D O LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I S M . 
PO BU DINERO. 
D e s d e C a m a g i i e y 
Notaa militares, ivas tropas 
realizáis prácticas de niar-
ohtt. JiKCMulio en el "Polo." 
Tres pelocnneí» cada uno al mando 
de un oficial están haciendo prácti-
cas de marcha al través de la pro-
vincia. 
E l Jefe Militar de la Provincia les 
ha trazado el siguiente itinerario: 
Pelotón Número 1, Central Agra-
monte, (Florida.) Piedrecitas, Gas-
par, Cupeyes, Central Morón, Cham-
bas. Arroyo Blanco, .Tatibonico, Gua-
yacanes. Los Negros, Stewart, Jagüe-
yal, Ciego de Avila, Colorado, Céspe-
des. Algarrobo y Camagiiey, en cuyo 
lugar eptarft de regreso el día * de 
Marzo de 1916. 
Pelotón número 2, Guayabo, Con-
suegra, Cuatro compañías, Santa Ce-
cilia. Macareno. Moja casabe. Central 
francisco, Central Elía. Martí, Tana, 
L a Vistosa , San José de Jobabo. Con-
tramaestre. L a Paz y Camagiiey, en 
cuyo lugar estará de regreso el día 
4 de Marzo de 1916. 
Pelotón número 3, Acuedueto, Ura 
bo, Río Abajo, Pueblo Nuevo, Banao. 
Cocacú, Altagracia, Central Senado, 
Central Lugareño, Nuevitas, San Mi-
p a r a L O S Q U E S E C A S A N 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l * t a . p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 j > e s c s . J u e a o s M a -
n i c u r , d e s ^ e 2 p e s o s . 1 2 j u e ¿ ^ s 
c u b i e r t o s , p o r & l í . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i H • t r u c h a s n o -
v e d a d e s cor*>i. — — — — 
VENECíA, Obispo, %. Tel. A 3201 
guel dé Nuevitas, Cascorro, Sibanicú, 
L a Matilde, L a Ceiba y Camagüey, 
en cuyo lugar estará, de regreso el día 
4 de Marzo de 1916. 
Ayer durante el match de "polo" 
Que tenía lugar en el "ground" de la 
lambraña , entre oficinle? del Ejér-
cito y el alto personal de la Compa-
ñía Eléctrica se declaró un incendio 
en la Glorieta, que estaba ocupada 
por lo más selecto y distinguido de 
la Sociedad camagüeyana. 
L a voz de alarma fué dada por dis-
tinguidas damas que ocupaban el au-
tomóvil del Coronel Enrique Quiño-
nes. 
L a Glorieta es de construcción de 
madera. 
E l Jefe Militar de la provincia Co-
ronel Quiñ mes dió aviso a la Escue-
la de Recluta?, situada en terrenos de 
la Zambrana. 
Los soldados corrieron velozmen-
te logrando dominar el incendio. 
De Sjmidad. 
E l Jefe Local de Sanidad ha pro-
hibido que las aguas que en gran can-
tidad se usan para lavar los auto-
móviles sean arrojadas a la vía pú-
blica. 
Esto obedece a las quejas formu-
ladas especialmente por los vecinos 
de la calle de Enrique José. 
Los panaderos. 
Los dueños de panaderías y el Gre-
mio no han podido ponerse de acuer-
do respecto a que solo se trabaje des-
de las seis de la mañana a las seis 
de la tarde. 
E L CORRESPONSAL. 
JJÍS MAÍJUINAS D E E S C R I B a 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E « 
E L M E R C A D O : 
La culta "Asociación de la Prensa" 
de la provincia de Oriente, que i - . i 
altas nota? da en pro de la cultura 
nacional, ha nublicado la convocato-
ria siguiente: 
"A todos los poetas y cultivadores 
de las letras nacionales y extranjeros 
residentes en la República de Cuba, | 
se les Invita, para que se apresten a 1 
luchar en el torneo intelectual acor-
dado por la Asociación de la Prensa 
dé la Provincia de Oriente el día I t 
de Diciembre de 191ú, el cual tendrá 
lugar en esta ciudad el 7 de Mayo 
próximo en el teatro "Aguilera." 
E l concurso quedó ab'erto e! día 
primero de Enero del año en curso 
para el envío de los trabajos al Se-
cretarlo de la Asociación. Saco alta 
T6, quien expedirá el reo'bo corres-
pondiente ai se exigiere. L a admisión 
de trabajo9 vencerá el SO de Marzo 
venidero. 
Con motivo de haberse recibido al-
gunas proposiciones de nuevos temas 
y premios. la Comisión Organizado-
ra de los Juegos Florales acordó, que 
las composiciones en verso y prosa 
quedan redactadas en la siguiente 
forma: 
Composiciones en verso. 
lo. premio.—Medalla de oro y di-
ploma.—Al mejor trabajo sobre el le-
ma "Patria, Fe, Amor," de doscientas 
líneas. Llevará la Inscripción siguien-
te: "Asociación de la Prensa de la 
Provincia da Orlente.—Juegos Flora-
les.—1916.—Premio al mérito. 
lo. premio.—Pensamiento de oro 
y diploma.— A la mejor composición 
en décimas de no más de diez estro-
fas, de asunto cubano para poeta cu-
bano. 
lo. premio.—Lirio de Plata y di-
ploma.—Al mejor soneto, asunto l i-
bre. 
lo. premio.— Medalla de Plata y 
diploma.— Al mejor canto a la Reina 
de la Fierta y su corte de Amor. 
lo. premio.—Medalla de plata y 
diploma. A la mejor comnosición de-
dicada a Cuba. 
lo. premio.—Del Centro de la Co-
lonia Española de Santiago de Cuba. 
Un magnifico objeto d» Arte y diplo-
ma.—Al autor del mejor trabajo Can-
to a la raza, en octavas reales de no 
más de diez octavas. 
Composiciones en prosa. 
lo. premio.—Medalla de Oro y di-
ploma.—A la mejor obra teatral en 
un acto, prosa o verso, comedia o 
drama de asunto cubano. 
lo. premio.—Medalla de Oro y di-
ploma.—Al mejor trabajo de medici-
na. Asunto: E l divorcio desde el pun-
to de vista médico. 
Premio Elpidio Estrada.—El pre-
sente literario en Cuba. Un objeto de 
arte y diploma. 
lo. premio.—Medalla de Oro y di-
ploma.—Al mejor trabajo de Peda-
gogía. Asunto: La educación del niño 
cubano en consonancia con su carác-
ter moral. 
lo. premio.—Medalla de Oro y di-
ploma. Al melor trabajo de Sociolo-
gía. Asunto: L a protección legal del 
obrero cubano. 
lo. premio. Medalla de Oro y di-
ploma. Al mejor estudio crítico acer-
ca de la literatura cubana. 
lo. premio. Objeto de arte y diplo-
ma.—Al mejor cuento sobre asunto 
cubano. 
lo. premio. Medalla de Oro.— A la 
mejor composición musical para Ban-
nn v "educción a plano. Himno a 
Oriento. «i 
lo. premio. De la revista " E l Fíga-
ro" de !a Habana. Medalla de oro. 
diploma y caá colección completa de 
las obras de Shakespeare. Al autor 
del mejor trabajo sobre el siguiente 
tema: Medidas legislativa? e inicia-
tivas privadas encaminadas a dignifi-
car y hacer más productivo el traba-
Jo de la mujer pobre en Cuba 
lo. premio del "Grop Catalunya" 
de Santiago de Cuba.—Un objeto de 
arte y diploma.—Al autor del mejor 
Ira".'jo bajo el siguiente lema: Epi -
sodio de la Historia de Cuba en que 
haya sobresalido un catalán. 
P.Tra más .nformes. diríjanse al Se-
cretar!» r i i * - f ^ 
Pascasio Díaz del Gallego, Presi-
dente. 
José Rodríguez Cotilla. Secretarlo. 
Enviamos nuestro aplauso a los en-
tusiastas compañeros de la región 
oriental. 
Publicaciones 
"SALVADA D E L ABISMO" 
Herne? recibido un ejomplar iel 
«irama en tres actos titulado "Salva-
da del abismo", orieinal de nuestro 
di-tingrulrío "amigo Rodolfo Rodrí-
guez de Armas E l autor es un lite-
rato que tiene probada su aptitud pa-
ra obras do esta clase, como tambu'o 
para nov:dista. 
Agradecemos el obsequio y lo lee-
remos con gusto. 
"LABOR N U E V A " 
Ha salido a luz un nuevo colega 
habanero, dedicado a la defensa de 
los buenos principios políticos y so-
ciales. "Labor Nueva" será un pa-
ladín de los ideales patrios, defen-
sor de la verdadera democracia, con-
sejero y defensor de la raza do co-
icr. 
L f devolvemos el saludo, deseándo-
le larga vida. 
C 6 7 8 «It 12tn5 
o u v m 
Thm £tana~rJ VUUm WAUT MKB^P 
Pida informes j precios s 
Wm. A. P A R K E R , 
Dltoilly 21. TeL A-179a, 
Waartado 167S. HABANA-
RETRATOS INMEJORABLES 
D E I A A C R E D I T A D A F O T O G R A F I A 
D E 
C o l o m i n a s y C í a . 
S A N R A F A E L , 3 2 , 
C O N G S S » R E B A J A E N L K P R E C I O S 
6 imperiales cíe i peso 
6 postales.. c|e UN peso 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
tas en n u e s t r a s v i t r i n a s , no 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n 
re tratos . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o -
d a k y m a t e r i a l e s de foto-
g r a f í a . 
de m m m 
(Por teléfono.) 
24 de '..7ebrGro. 
Por primera vez te efectuarán en 
esta villa las fiestas religiosas en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre patrona de Cuba. 
Hoy, a las seis de la tarde, se can-
te en la igler.ia parroquial una Salve. 
Mañana, a las nueve a. *m., se ce 
lehrará una misa cantada. Después 
predicará el ilustre orador sagrado 
P?dre Arteaga. 
Por la noche se efectuará la proce-
sión, a la que concurrirán el Cuerpo 
de Bomberos, la Cruz Roja y otra.-
corporacicnes do esta villa. 
Todos los actos serán amenizados 
por una magnífica orquesta. 
Cortés, Corresponsal. 
De la Judicial 
POR HURTO 
Isabel Fernández y González, veci-
na de L,uz 91, fué detenida por el 
agente Fernando Saboricio pur estar 
acusada de un delito de hurto. 
Fué remitida al vivac por no pres-
tar fianza. 
'fu*tfes*¿frv0£ l o ó 7 n u / e s * & á 
Una caja de polvos 
La apertura de! Canal 
de Panamá 
E l señor Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, D. 
C , ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente informe: 
Señor Secretario: 
L a Oficina de] Canal de Panamá ha 
enviado a esta Legación una circular 
en la cual aflnna que, toda vez que 
la prensa ha publicado en diversas 
ocasiones que el Canal quedaría abier-
to al tráfico nuevamente en el mes de 
lebrero, había dirigido un telegrama 
al Istmo para averiguar lo que hubie-
re de cierto en esos informes, con el 
resultado de que se ha comprobado 
que carecen de fundamento, mánifeb-
tando las autoridades del Canal que 
las condiciones de éste son todavía ds-
masiudo inseguras para que se pueda 
predecir con éxactitud U fecha en que 
se abrirá de nuevo; lo que tengo el 
honor de informarle para que sea co-
nocido por las casas navieras de Cu-
ba. 
B o u q u e t d e Novi^ 
| . C e s t o s , R a m o s , C» 
^ r o ñ a s . C r u c e s , etc, 
- R o s a l e s , Plantas d? 
S a l ó n , A r b o l e s íru« 
ta les y de sombra, 
etc . , e t c 
De la Secreta ll c o r b a t a s 
POR INFRACCION 
E l detective Cubas arrestó a Aure-
lio Cabrera Rodríguez, vecino de 
Antón Recio, 36, por estar reclamado 
tn causa por infracción municlpai. 
Quedó en libertad mediante fianza. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Aniceto Rodríguez Rui::, vecino 
de 16, esquina a 19, en el Vedado, 
aenunció yue en el mep de Diciem-
bre del pasado año le entregó a An-
tonio Formoso, vecino de Neptuno 
111 un espejo de luna para que lo 
limpiara y que al ir a recogerlo le 
informaron que Formoso habla dos-
aprecido disponiendo de la mayor 
parte de las existencia del estable-
cimiento, por cuyo motivo se consi-
dera estafado en la suma de diez pe-
sos. 
POR E S T A F A 
E l vigilante especial del mercado 
La Purísima, nombrado Juan Miró, 
arrestó ayer a José Hernández Cue-
llo vecino de San Rafael 283. por. 
acusarlo Armando Guriórrez Negue-
rela, domiciliado en Máximo Gómez' 
120, en San Antonio do los Baños,] 
de haberle estafado hace días mer- j 
cancías por valor de treinta peso?. 
E l acusado- fué remitido ai v.vac 
por no haber prestado la fianza de 
cien pesos que pe lo señaló. 
S iscríbast al D I A R I O D E LA M A-
KINA y anúnciese on el DIARIO D E 
L A MARINA 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo—SOLIS, O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO. T E L E F O N O 
A-8848. 
Semlítas de Hortalizas] 
de flores 
hía caia'ogo cratis 1915-151M 
A r m a n d y H n o . 
I T O A Y JARDIftt GENERAL I R I 
SAN J U L I O . — MABIANAO. 
reléíonn Artontótlcos M85S. í e t t lN l 
Lccah B-O? y 7091 
A Z U L 
alt 2t-l9 C 939 
Í I N I U R V F R A N C E S i V E O E 
LA MEJOR Y MAS SEHGilL» Df iPLIGAR̂  
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a ^ a ^ i i ^ ^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a 
i  F a ^ H a r s ^ y t ) r 
L A C E N T R ^ | S ^ A ¿ u i á r y O b r a p i a 
D R A C I M A 1 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
L á g r i m a s n u e v a s 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del it<iUano pur 
Fe;ipe Villaverde 
De venia en la acreditada librería 
- L A S MODAS D E PARIS" 
de José Albcla. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A.5S93. 
HABANA 
la lámpara misma le daba, languide-
ciendo, siu duda por compasión de 
éJ. Era cosa de acostarse y de chi-
mar en el ¿ueño sus tristes dolores. 
¿Desdichado consejo: 
Va entre eábanaa, se renovaron los 
endemoniados dolores, j el pobre 
Aquüse no pudo hallar reposo, ni ce-
rrar los ojrs; y a veces los fijaba en 
la obscuridad, como para descubrir 
laa Imágenes de los mucho» que sin 
duda habrían aceptado la invitación 
a Isa bodas y que él habla olvidado, 
no por falta de los deberes de amis-
tad sino por aquel fárrago de asun-
tos en qu ehabía estado metido aque-
llos días. 
"¡Yo solo tener que pensar en 
todo, y hacerlo todo! ¡Y hay aún 
q; -¿on tiene el valor de edharme en 
cara que soy un padre sin corazón 
para aquel ángel de Llsal ¡Briboneó t 
¡ cana l las ! . . ." 
Y sopló fuerte, muy fuerte, y vol-
vió del otro lado su gran montón de 
carne. 
Pero no se presentaron nuevas 
imágenes; en cambio reaparecieron 
las viejas, las ya contadas, y sobre 
todo las que llevaban la cruz. Pare-
cían una procesión de penitentes, co-
mo los de la edad media, que había 
leído en los libros; poco faltó para 
que se les oyese murmurar dulcemen-
te el "mis-errere", mir.tras detrás do 
aqulla visión, de aquellos funeraTes 
reían a carcajadas y con feroz volup 
tuosidad las sombras del veterin^io 
de Turrini. do! fullero del alcalde, del 
galeote Silveri, del diablo de Enrique 
ta, d ela furia de su "Hermana y i e 
otros cien conjurados contra él. 
"¡Vayan todos al diablo! ¡ojalá se 
los coma un cárcel!" 
V se bajó el gorro de dirmlr hasta 
taparse los ojos, para no ver a ma-
nera de cortina, y se puso boca rari-
ba, levantándose sobre las almohadas 
para calmar el asma que le sofocaba 
y le oprimía la región cardiaca. 
Pero una figura dosoonocida iba 
y venía d eun lado a otro sin cesar, 
allí mismo, a través de la cortina, has 
ta qu«» se detuvo con Insistencia en 
la circunvolución más beila del ce-
rebro, borrando todas las demás imá-
genes. Y por más que se fijaba en 
ella, no censesruía distinguirla, por-
que cambiaba de aspecto en un mo-
vimiento continuo. E r a indescií^-a-
blQ» como la firma de aquel redactor 
del "Corriere della Sera". Pero hom-1 
bre, ¿quién lo habrá invitado? E l no. 
Verdad es que había mandado a va-
rios periódicos la noticia del matri- • 
monio ya contraído; ¡cinco días an-j 
tes de la ceremonia! Pero invitacío-1 
mes formales, no. Y debía haberlas 
enviado. 
Porque1, verdad eramení.?, reflexio-
naba con serenidad, ¡qué contingente 
de convidados no da la prensa en las I 
grandes solemnidades1 ¿Qué maaera | 
mejor de dar a conocer al mundo los j 
grandes acontecimiento contemporá-
neos, sino conquistando a los após-
toles de la pluma? 
Este pensamiento era nuevo, y to i 
parerió bellísimo, seductor. Se ren-
tó, pues, en el lecho para estudiadlo ¡ 
mejor, para analizarlo, para darle rea ¡ 
lidad concreto. Los grandes hecho? 
pensaba, suelen pasar desde el "Co-1 
rriere" a la "Illustrazione Italiana" ' 
y aquí quedan inmortal izad os. ¿Qué i 
dibujo más magnífico que Villa Flora \ 
y él grupo de los recién casados y j 
de los asistentes al acto, y encima 
B la izquierda, un gran medallón con | 
¿u propio retrato? E l del cuadro, en j 
el nivernadero, en actitud de tro- ¡ 
nar desde al tribuna con fiero ade-
mán: "¡No venceréis!" Bianchini lo 
esbozaría a maravilla. Otra cosa se-
ría esto, y no el insulto garrapato de 
"Una merienda en el prado", duran'.e 
!a exposición de Milán, que había h»-
cho días antes. Y además, Bruni?.!di. 
Giurati, Gábardi, Barblera y otros 
muchos conocidos suyos sabían mane-
j a r bien la pluma, y no dejarían de 
escribir país . «ara página ajjatitasa 
que haría lamarse los labios. ¿Y si 
el redactor de marras fuese precisa-
mente uno de éstos? Porque, a Ia 
vern'ad, la firma indescifrable es cos-
tumbre propia de los sabios, de los 
escritores más insignes ? ¿ Y si el 
desconocido hubiese escrito ya algo ? 
¿Y si la prensa ha tratado ya de es-
te asunto? ¡Y él, estúpido, que tira-
ba todo al cesto'. 
No pudo resistir más aquella duda; 
le parecía que estaba sobre ortigas; 
sentía picaduras en todas partes, y 
una curiosidad irresistible le tentaba 
a convencerse inmediatamente. Con 
este bicho en el cuerpo no habría po-
dido cerrar los ojos. Cogió lag ceri-
las, encendió la bujía y bajó de la 
cama al inmediato salón de estudio. 
E l honorable comendador Aqui'.es 
Pietrofanti, en paños menores, con el 
gorro de dormir en la cabeza, la ve-
la en la mano, y dispuesto a la reso-
lución de los grandes problemas de la 
vida: he aquí otro medallón, que so 
podría sugerir a Bianchini, y que ha-
bría completado maravillosamente la 
ilustración, celocado debajo, a la de-
recha, añadiendo al uno y al otro las 
Inscripciones adecuadas: "¡En públi-
co: :En privado:" 
Se sentó delante del escritorio, y 
en aquella indumentaria se encontra-
ba mág ligero, más expedito, se sen-
tía más cómodo; y la piel tersa y fría 
de la poltrona le comunicó por abajo 
un freaquito agradable y benéfico, que 
poco a poco fué subiendo a refrigerar 
el pecho y la cabeza. Volvió a co-
ger el fajo de periódicos y se puso a 
gran fatig'a. a llama de la vela no I 
daba luz suficiente y tuvo que acer- | 
caria hasta debajo de Ia narii. y por j 
añadidura parecía como si ésta tuvio-j 
se en el cuerpo azogue puro; no es- ¡ 
taba quieta un instante y temblaba 
y ge Inclinaba a un lado y a otro, agi-
tada por la respiración fatigosa de su | 
dueño. E l cual recorría con paciencia 
heroica aquellas espesas columnas, 
sin tropezar jamás con una palabra 
que se refiriera a él, ni aun en el i 
"Corriere della Sera." que tenía el I 
atrevimiento de mandarle un repre- i 
sentame. Un parásito, como lo es toda 
aquella gentuza de periodistas. 
"¿Cuál de ellos se molesta jamás' 
por hacerte un favor ? ¿ Quienes pre-
vienen tus deseos? ¡Uf: ¡Lo que 
hacen es comerse nuestro dinero y vi- \ 
vir a costa nuestra'- Y el que quiere 
ser servido, primero debe servirse por! 
sí mismo y mandarles los artículos he-
chos y pulidos, para que no se mo. | 
lesten aquellos roñosos: ¡Vergüen-
za :" 
Mañana meditaría también sobre es-
to, aunque, como toda persona digna, 
sentía repugnancia.. . "Sí. repugnan 
cía profunda," repetía sacudiendo la I 
cabeza horrorizado. ¡Escribir uno ¡ 
mismo pus propios elogios: ¿Qué te ^ 
parece ?" 
L a llama se estremecía, horroriza-
da también ella. 
Entretanto, del paquete de periódl-
Co salió un telegrama, cerrado toda- i 
vía, escondido alU dentro por pura \ 
nsualidad. "Una buena adhesión ¡ 
seguramente." exclamó el comenda-
Lo revolvió entre los dedos, lo pal-
pó, lo abrió poco a poco, con cuidado, 
reteniendo la respiración, como si te. 
míese que la alegre noticia se le es-
capara por los pliegues abiertoo. Tam-
bién la llama permaneció quieta, de-
recha, con mayor intensidad de luz, 
curiosa -o saber. 
"Mañana hacia las diez estaré en 
Villa Flora," empezaba el escrito. 
'¡Bien: ¿No lo decía yo?" dijo el 
comendador corriendo rápidam>sn:e 
con los ojos a la firma 
'•¡Mario Uberti: ¡Oh: ¿ y a qué 
viene éste? ¿Qné se propone? Por 
la tarde debía venir, no antes. ¿Es 
que puedo yo dedicarme a estar a su 
lado todo el santo día? ¿O bien ha 
de estar con Lisa ? O. lo que aun se-
ria peor, ¿con la Furia?" 
Y bufaba terriblemente enfadado. 
E l telegrama era largo, mal copiada, 
y era preciso descifrarlo. Decía Ma-
rio que la última carta le había cau-
sado un disgusto muy grande; pero 
que el comendador se tranquilizara 
completamente. No era nada, abso-
lutairuente nada; calumnias, hilvana, 
das para su daño por quien quería 
mal a él, al comendador y a su Lisa. 
Que daría amplias explicaciones y 
prueibae irrefutables; y s i biian la 
calunvnia se había fabricado sobre un 
lejano fondo de verdad, aquella ver-
dad era tan inocente, tan santa, que 
en casa redoblaría la estimación de 
todos hacia él. De todos morios, se-
guía diciendo, s i el comendador con 
su carta Intentaba quizás prepararlo, 
no ya para una ruptura, que no creía 
una dilación con 
el objeto de Infomuarse mejor, 
sabia que él no se opondría, y 
también por ese motivo iba en 
sona a enterarse de su resolución^ 
Aquiles no erítendió nada al 
cipio; so había olvidado de que 
ñas llegó a Milán la tarde del 
nes con la noticia de un a ^ ^ J j 
la Turrini, confundido con Llsat a* 
escrito inmediatamente a M T . O , 
diéndole explicaciones, y después, 
me en que se trataba de una ex 
ración o todo lo más de una/l8 
habituales aventuras en la 
soltero, cosas que su conciencia, 
cha y cauterizada, absolvía^ a r í a ^ 
llenas, no había pensado má8 en 
despreciándolo. 
"¿Había necesidad de in con ^ 
para esta?" repitió soplando 
fuerte. "¿Has querido dar ura^ 
plicación? Y a 'a tengo de 
no. Pero venir aquí, a d< 
auizá a gritar como un ^u1"'05̂ '.̂  
do ya nadie piensa en ello, y 
sabe nada, Me explico 
Y dirigió I-a pregunta a !a : 
única confidente suya en aqu 
ció nocturno. L a p >hre. cog 
I He Improviso, retrocedió f.sust 
blándose con tanta fuerza, q11 
i hilo no pudo retenerla, y iu< 
i derse en las tinieblas. 
E l corrhendador quedó a 0 -
\ dejó caer el papel y durante a . ^ 
| instarte? permaneció atentado, s^ 
i ber qué hacer. S-> puso f ter.,f0 
i el escritorio en bns:.i de w 
¡ pr r desgracia los había dejado 
i rtra habitación encima de la 
i de noche. kustüiüva^aaU ^ ^ 
A L G O DE 
S P O R T S 
P o n RiS.de M e n d o z a 
i I 
Impresiones del Cronista 
Sean mis impresiones d « hoy, 
expresar mi agradecimiento 
. jos padres de la infortuuai-li 
luita Masagner y V a l d é s GaJce-
por l a delicada a t e n c i ó n que 
lido para este viejo Cronis-
ta, d e d i c á n d o m e un retrato de BU 
idolatrada hija, mi nunca inolvi-
jable amiguita fallecida recieut:-








¡cuando le sonre ía un venturoso y 
irillante porvenir. 
, Auita, a l desaparecer de este 
mundo ha dejado un grato recuer 
oo entre las educandas del aera-
ditado colegio " M a r í a L i i s a 
' D o l z , " de cuyo plantel era ella, 
ga la de cultura, de candor, pure-
za, de s a b i d u r í a y butna compa-
ñera . 
Cuando A n i t a m u r i ó , sus anti 
guas c o m p a ñ e r a s no la olvidaron, 
pues se les v i ó junto al lecho mor-
tuorio, c u b r i é n d o l a de flores, co-
mo ofrenda de c a r i ñ o y amistad 
[ para aquella a quien no v o l v e r í a n 
1 a ver m á s . 
) T a m b i é n la directiva del cole-
! gio, la i lustrada doctora señora 
M a r í a L u i s a Dolz, no o l v i d ó a sil 
aventajada e ilustrada alumna, 
; pues a l a hora de su sepelio le en-
v i é una hermosa corona de flores. 
; de l a que fueron portadores tr^s 
jovencitos, amigos predilectos de 
i l a desaparecida Anita . 
Y o , hoy, en medio de mi dolor 
me complazco, y honro las colum-
nas de esta humilde secc ión con 
el retrato de Anitaj de esa amigui-
ta, para quien, el que estas l íneas 
escribe, tiene hoy ese lenitivo a 
¡ s u hondo dolor publicando el re-
I trato de Anita , p a r a quien en es-
tos momentos, invoco una plega-
ria , como al mismo tiempo coloco 
sobre su tumiba un ramo de flores, 
ofrendas és tas , nacidas del cora-
zón de este buen amigo, que siem-
pre l a t e n d r á presente en sus fer-
vorosas preces. 
Ahora, d e s p u é s de contemplar 
una vez m á s a mi infortunada 
amiguita, só lo me resta dar a l a i 
esposos Fel ipe Masaguer y Nar-
cisa V a l d é s Galcerán , las m á s ex-
presivas gracias por el delieado 
recuerdo que acaban de hacerme, 
que es el mejor presente que han 
podido hacer a este pobre viejo 
cronista. 
Gracias mi l . 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
De Pinar del Río 
Dos próxinuLs diMlnfniidas bo-
das. 
Hay en perspectiva las dos siguien-
tes distinguidas bodas: 
Para el próximo día 24 la d l̂ señor 
• Sebastián Padilla con la distinguida 
señorita María Ortega, siendo la ce-
remonia matrimonial en Mendoza, de 
Guane, pueblo natal y actual resi-
dencia de la simpática contrayente. 
Esta es hija única del rico propie-
, tarlo .acreditado comerciante y activo 
hombre de negocios de Mendoza, se-
: ñor Juan Ortega, y es el novio el pres 
tigioaamente conocido en toda esta 
provincia como comisionista formal y 
. diligente señor Padilla, apreciablo 
convecino y estimado amigo nuestro. 
Es la otra Interesante boda la de 
nuestro querido amigo y compañero 
estimado señor José Segovia. corres-
ponsal de "La Discusión," con la be-
lla y distinguida señorita María Ro-
dríguez, española residente en la vi-
lla, de Consoación. en cuyo lugar ten-
drá efecto el acto matrimonial el día 
19 del próximo venidero mes. 
Consignamos para ambos amigos 
i una sineca felicitación. 
Nuestro "Malecón." 
Recientemente hizo un recorrido de 
, Inspección por las carreteras de esta 
provincia el señor Villalón, Secretarlo 
, de Obras Públicas y con ese motivo 
\ fué durante toda una mañana honroso 
huésped de nuestra Ciudad. 
En su honor fué organizado un al-
muerzo por los empleados de esta Je-
fatura de Obras Públicas, que tuvo 
lugar en el Hotel Ricardo, y al final 
de ese banquete fué visitado el señor 
i Secretario por una Comisión de dis-
tinguidas señoritas de esta Cifudad y 
a nombre de estas el señor Rodríguez 
Acosta, hubo de interesarle que por 
\ Obras Públicas fuese pavimentado 
nuestro paseo público, conocido por 
( " E l Malecón." 
i E l señor Villalón ofreció a las be-
las visitantes que daría las oportuna* 
órdenes para la ejecución de esa obra 
y. en efecto, en breve dará, comienzo 
a ella el contratista señor Govea, que 
ha prescindido de determinados mo-
tivos de propia conveniencia y pone 
de su parte cuanto es posible al fin 
de que pueda ser realizada esa obra 
de embellecimiento y mejora de nues-
tra ciudad. 
No solo será pavimentado nuestro 
i "Malecón" sino que también será cons 
truída una glorieta para la orquesta 
que amenice el esparcimiento público 
• que en ese lugar viene celebrándose 
los jueves y domingos. 
Pronto, pues, tendremos un paseo 
| cómodo y decente, de que carecemos, 
y esa mejora será un motivo de pra-
I tltud de nuestra ciudad para las be-
llas y distinguidas aludidas petlciona-
; rías y para el Secretarlo señor Vllla-
i lón. 
E L CORRESPONSAL. 
A/* /̂NC c 
V A D ' A . 
A», AS n*. 
L 
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L e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o S Y R G O S O L d o _ s v e c e s a l d í a , a l l e v a n t a r -
se y a l a c o s t a r s e , se c u r a p r o n t o l a b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , a l a c o s t a r s e , a l l e v a n t a r s e 
y s i e m p r e q u e e l e n f e r m o p u e d a ( L é a s e e l F o l l e t o 
q u e a c o m p a ñ a a l f r a a c o ) s e c u r a m á s p r o n t o l a 
b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , d e s p u é s d e e x p o n e r s e a u n a 
i n f e c c i ó n , n o se p a d e c e r á n u n c a d e b l e n o r r a g i a . 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Osposltirios: SARRA. JOHNSON. TAüUECHEL, SAN JOSE y MAJO C0LOMER. 




í l Ó i »: £i juego de ayer entre el "Insti 
Ituto'' y "De la Salle" en opción al 
yj£ J Kjtnrpeonato Intercole^ial. fué decla-
rado forfeited a favor de este úl-
timo. 
k Esta decisión fué muy criticada por 
. rnuestros fans. que ven con la pasl-
bilidad del señor Presidente de la 
Liga, la bancarrota del premio. 
Sólo el Secretario supo portarse 
•tomo todo un buen miembro de la 
gLiga. 
••.¡Oh las iülVncciones!! 
Mañana, daremos a la publicidad 
fI
_lT! artículo donde dareimos a conocer 
K q u e pasa en este Campeonato, que 
£s tá llamado a un fracaso horrible. 
M Í Í B M 
LOS DEL 
T U EN REGLA 
Aunque ya nos hemos ocupado del 
desafío celebrado el martes último en 
Regla entre las novenas "Montana" 
del acorazado de los Estatdos Unidos 
surto en bahía y "Estrellas Regla-
nas" se nos ruega publiquemos el 
Score de dicho juego, ©1 que con gus-
to insertamos a continuación: 
ESTRKLlxA.S R K G I Í A X A S 
V . C . H. O . A . \\. 
RIÑA v anímense en el DIARIO P E 
Suscríbase ni DIARIO D E L A M A 
L A MARINA. 
Sociedades * 
• e s p a ñ o l a s 
iejor, 
Habiéndose organizado entre los 
lóvdies del Vedado, un club de base 
MU qu.- lleva por nombre " E l Por-
•nir." reta por medio de estas líneas 
1 todos los clubs juveniles que se pre-
K t e n después de] día 6 de Marzo. 
HtOs juegos se e fectuarán en Almen-
pres o e-n a] Salle todos los domin-
fcos ñor la mañana. 
•Nuestra novena es la siguiente: 
TCatcher. R. Boza. 
Pitchers, C. Alamilla, P. Goizueta 
) Martínez Zaldo. 
la. base, Nicolás Azcárate. 
2a. base, Fernandito Vidal. 
3n. bapp, Martínez Zaldo. 
S. Phorp. Julio Calvo. 
L. Field, Pepe Maciá. 
| C . Field, César E . Sánchez, (Capi-
¡t Kield, Paquito Ramírez. 
BttDlentes. Carlos A. Peláez, Art^-
pt» Mañas, R. Martínez y S. Junca-
pLofl retos pueden dirigirse al di-
f«ttor del "Porvenir" de la siguien-
* manera: 
"Señor Director del "Porvenir B. 
Club." Mercaderes 4, Ciudad. 
E S T A F A 
Juzprauo de srimrdia presentó 
denuncia por escrito Amanda 
Jj^námlc/, verina do Tuba 44. acu-
a María Alberdl. encargada 
â  casa San Ignacio 4 7. bajos, de 
"•ría efrtnfado la suma de cien pe-
ue le prestó en el mes de Octu-
aprovechándose de su inocencia 
wintraerle el recibo o.ue de di-
Hnero le había entregado. 
Hernández, 2b. . 5 
Tosar, la . y c. . 4 
Baranda, p. y 8b. 4 
v'lllarin, ss. . . . 5 
Xúñez, c. y cf. . . 4 
dornas, p. y rf. . . 5 
Nadare, cf. y Ib . 5 
Mujica. If. . . . 4 
Rodríguez, 3b, rf. 4 
C E N T R E C A T A L A 
A causa de ¡as obras que deben ve-
j rificarse en el teatro Politeama, la 
i velada de Teatro Catalán que debi i 
i tener lugar en el mes do Marzo se, 
¡ ha ti-ansferido para ol próximo do 
mingo, día 27. Dicha velada será la 
última de la presenta serie, hasta, 
que terminadas las obras vuelva a o-.-
gunizars? la segunda temporada 
Forma el programa do esta últ imi 
función la interesante comedia dra-
mática en cuatro actos, debida a la 
pluma del director del cuadro dra-
mático de esta entidad, seño-r Pedro 
Boquet do Requesens, titulada " L a 
Pobra Gdnt" ("Pobro Gente"), do in 
que tenemos muy bnenas referencñs. 
Un nuevo éxito deseamos a los In-
cansables jóvenes arrlstas del Centre 
Catalá. 
Totales. .40 15 1C 26 1« 4 
S. S. M O V I X N ' V 
V. C H. O. A. E . 
Fletch 2b. . . 
Moser, ss. . . 
Pague, Ib . . 
Pkee, 8b. . . 
Handlon, c. . 
Malloy, If. . 
Brian, cf. y p. 
Xorris, rf y p. 
Phaneuf, p. . 
Per lian. p. . 
€ í t i e m p o 
Totales. . . . 2 0 0 1 0 0 
Anotación por entradas 
S. S. Montana. . 220 001 002 7 
Estrellas R . . . 115 6ro OOx IR 
SUMAKTO 
Three base hits: TCláez. Nadare?, 
Paranda. 
Two base hits: NOITÍF. Villarin Co-
mas. 
Home runs: Xúñez. 
StolPU bases: Hernández. Tosar y 
.Muiica. 
Struck outs: Por Perlian 3. Por 
Comas 4. 
Bases por bolas. Por Perlian 3. 
Por Comas 5. 
Passed balls: Por Handlon 1. Por 
mas 3. _ „ 
Dead ball: Por Perlian 1. Por Co-
Nuñez 1. 
Umplres: Morej6n v Mir. 
Score: Ramón Fernández. 
^rienii>oj^J!_J^ 
POR I N F R A C C I O N 
E l detective Cubas arrestó a Celes-
tino García Menéndez, vecino de Es-
trella 111, por esta reclamado por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Segunda en causa por infracción mu-
nicipal. Fué remitido al Vivac por no 
haber prestado fianza. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
A las S p. m., día 24 de Febrero de 
1D16. 
Se está efectuando el cambio de 
I viento a'- Norte, como se anunció, ha-
¡ hiendo llagado ya hasta el Noroeste, 
y actualmente reina con velocidad de 
26 millas por hora. Es probable que 
vuelva a iniciarse desde mañana el 
descenso de la temperatura. 
Luis G. Carboncll. 
Hipódromo de 
Maríanao 
Esta tarde se efectuarán cinco ca-
rreras en el Oriental Park bajo un 
programa por demás interesante. 
Como de costumbre, comenzará el 
' espectáculo hípico a las tres y me-
' dia. 
i He aquí las selecciones: 
P R I M E R A C A R R E R A : 
B E S S L I E N ; P A U L DAVIS; U F I Z Z I 
SEGUNDA C A R R E R A : 
BEAUMONT B E L L E ; U N I T Y ; 
ta 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas "LA CUBANA 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
ANDROMEDA 
T E R C E R A C A R R E R A : 
P A U L S O N ; E N V Y ; ANAVRI 
C U A R T A C A R R E R A : 
COIN; B E N UNCAS; AUTUMM 
QUINTA C A R R E R A : 
CHAS F R A N G I S ; R A Y O'LIGHT; 
M A L I K 
V A R I A S NOTAS 
Mr. T . B. Ripy, de Lawrenceburg. 
Ky.. se encuentra en esta ciudad 
acompañado de vanos amigos y pier. 
sa estar en esta durante el resto de 
la temporada. Mr. Ripy posee a 
Denta'. Cadillac y Otisco, "tres de los 
mejores caballos "bebés" que cor. en 
en ei Oriental Park. 
E l jockey Ball, que había estado 
suspenso por quince días, empezó a 
correr otra voz el miércoles, y cele-
bró su retornó ganando con Moons-
tone. BaU es uno de los mejores joc 
koys jóvenes que promete mucho, y 
seguirá haciendo una buena labor el 
resto de la temporada. 
L a actitud de los jueces dejando 
?in efecto la suspensión del jockey 
Urquhart. qu^ fué suspendido por el 
accidente ocurrido en la última carre 
ra dol martes, fué favorablemente 
comentada por muchos de los asiduos 
concurrentes a la pista ayer tarde. 
Es creencia general que fué un ac-
cidente completamente casual, y de 
difícil evitación. 
John W. KUen, el mundialmento 
conocido comerciante de Loulsville, 
Ky., llegó anoche, y estará en esta 
el resto de I * temperada. Mr. Klie:: 
tiene muchos amigos entre los em 
pleados del Oriental Park. 
COMPETENCIA E N T R E ROSILLO 
Y D E KOR 
E l lunes, día 28, habrá una compe-
tencia de aviación entre e; notable 
aviador cubano Domingo Rosillo y el 
no menos notable y atrevido De Kor. 
Estos vuelos se efectuarán en e! 
Oriental Park y los precios de entra 
la serán 75 centavos para el Gran 1 
Stand y 25 centavos a la glorieU 
chica. So establecerá una competei;-
cia de velocidad, altura y demás evo 
luc ionesene la i re. 
159 FRASCOS 
Denunció Guillermo Castillo. de 
Salud 69. que un desconocido le hui-
tó en San José e Industria 159 fras-
eos que estima en $1.59. 
F A L T A S 
Manuel de la Campa, do Rayo 94. 
y Angel Domínguez, de San Nicolás 
171, fueron acusados por el vigilan-
te 488, d0 haberle faltado do palabia 
en la calle de Santa Marta. 
TeTereda Nueva 
Febrero. 21. 
En osa hora dH atardecer en que 
el Sol se va perdiendo tras las cum-
bres de Occidente, hicimos nuestra en 
trada en el simpático pueblo ae Vere-
da Nueva, para concurrir a un gran 
baile en los espaciosoa salones de la 
culta sociedad "José Martf.". 
Lo más granado de la Juventud Ve-
. redana se diú cita, patentizando una 
' vez más los Jóvenes que componían la 
¡ Comisión de adorno, compuesta de 
; los amables Jóvenes José Domínguez; 
' Félix Méndez; Gerardo Domlngue 
\ Kafael Mederos. los que una vez ad-
vertida nuestra presencia, nos invitan 
a pasar al Palún, donde admirades 
' contemplamos caras tan bellas, que 
aún en estos momentos en que can-
sados y soñolientos recordamos su? 
nombres, nuestros corazones emocio 
i nados palpitan. . 
Celosos de nuestro deber. tomamoF 
nuestro lápiz y nos disponemos a ano-
! Lar nombres en nuestro Carnet 
Pondremos en primer término a 
' tres capullos exh^iberantcs del Jardfn 
• Veredano, las tr^s hermanas Mederos. 
Marta del Carmen (prometida de núes 
: tro particular amigo Eugenio Cubría, 
rico comerciante del G-uayabal), Pilar 
y Mercedes, las que encantaban cor 
su angelical belleza, sobre todo la slm 
pática Pilar, que con sus ojo» de coior 
, de cielo, parece que los corazonei' 
atrae. 
Le siguen otras tres no,menos be-
llas que las anteriores. Luisa. Rosa y 
Dolores Mederos; Corina Fernández; 
Adelina Mederos. sugestivas; Fran-
cisca y Tavita Acosta, para las cua-
les tiene el Cronista el afecto cari-
ñoso de una sincera amistad. 
Emérita y Angelina Ramos; las 
tres hermana» Benltez; "Conchita" 
Fernández; Caridad Ramos; Oscilia 
Domínguez; Rosarlo Hernández; Ca-
rolina Murías; Ro?a Fuentes; Merce-
des Ortega; Zoila María Fuentes; Dul-
ce María Llanes; Aurora Martínez: 
Raimunda Rodríguez; Dulce María de 
la Nuez, tres Cándida» azucenas. Pilar 
Angela y Dolores^Ramos^ZoilaGue-
CAIDA 
Al caerse casualmente en su di-
i mieiljo. la niña Cari-^ad Valdés y 
i Barrios, de 2 años y vecina de Je-
sús Peregrino 20, se fracturó la cla-
' vícula izquierda. 
| Su estado es grava. 
rra; Leopoldina Sánchez, tan simpá-
tica como buena bailadora; Adelaida 
Hernández; Gloria Rodrguez; Domi-
nica y Serafina Cárdenas; María Gue 
rra y Hortensia García. 
Y por último, un párrafo aparte 
para cerrar con broche de oro esta 
Crónica, estampando el nombre de 
I Modestica González, la sin par Modes-
| tica, que su rostro angelical nos en-
cantó, guarnecido de lunares cual los 
j pétalos sonrosados de una flor salpi-
' cada de roclo, y por último, la senci-
i lia, sugestiva, atrayente y fascinado-
| ra Edelmlra Domínguez, flor más be-
¡ lia del pensil Veredano .a cuyos pica 
1 el Cronista se siente orgulloso de des-
hojar una a una las flores que brotan 
de su inspiración, puesto que sus ojos 
seductores, negros y profundos cual 
la noche callada, con su brillo día 
mantino bastaba para iluminar el Sa-
lón, llegue hasta el apartado rincón 
i donde la existencia de la lindísima 
Edelmlra se desliza, la eterna admi-
ración de un Caimitero. 
Señoras: Pudimos anotar las si-
guientes: Imbel Hernández; Isabe: 
Cabrera de Sánchez; Ventura Caba-
nas de Bergado; Juila Cabrera de Pé-
rez; Isabel Perera de Perera; Guiller-
mina Arroyo de Domínguez; Catalina 
Flgueroa de González; y Mercedes 
Morera. 
No terminaremos esta Crónica sir 
tributarle un caluroso elogio al repu-
tado Director de Orquesta Blllo Mo-
lina, que como siempre él sabe hacer-
lo, rayó a gran altura. 
A las cuatro a. m., hora en que re-
gresamos, terminó el baile. 
E L CORRESPONSAL. 
T í C i p T i l i r 
Boda. 
E n la noche del miércoles actual, y 
ante el altar de nuestra iglesia parro-
quial, adornada con sumo gusto, se 
juraron amor eterno la virtuosa seño-
rita Modesta González y Llerena y el 
.•Lpreciable comerciante señor Alfre-
do Blanco, los cuales recibieron <1«» 
nuestro apreclable párroco Pbro. M.i-
veo Suárez, la bendición nupcial. 
L a iglesia desde temprano se vió 
Invadida por una numerosa concu-
rrencia, que solo tenía frases de elo-
eio para la elegante novia, que lucia 
un rico traje confeccionado con su-
mo gusto. 
Damltas de honor lo fueron las slm 
páticas señorita» Isabel González. Ma 
ría Cabrera, María Fernández y Ma 
vía J . Fortleles. 
Apadrinaron el acto la señora Do-
1 mitlla González, viuda de Méndez. 
hermana de la novia y el señor José 
j P, Belasqulde. 
Testigos lo fueron, por la novia los 
' eefiores Hermenegildo Díaz y Eugenln 
I González, por el novio. Jesús Méndez 
I y Amallo Fernández. 
De la concirrenclf» recuerdo a la» 
señoras Francisca Llerena. Isabel Ro-
dríguez, Pilar Nogués, Isabel Díaz; 
Eladla Rnlz; Josefa Alemán; Luz Ro-
dríguez; Verónica Ruiz; Andrea Rulz. 
María Rrusainz; Angela Díaz; Martí. 
Regla Martínez; Eliodora Riva; Soco-
rro Reyes y Belén Fernández, 
i Señoritas: Florentina Fernández; 
Onelia González; Elonia Rulz; Juann 
Delgado: Magdalena y Ofelia Pérez; 




Termlnado el acto nupcial, se tras-
lado la concurrencia a la morada dt 
la señora viuda de Méndez, donde fué 
obsequiada con esplendiez y los no-
vios en un automóvil partieron para 
la capital, a fin de tomar en la esta-
ción Terminal el tren de Cuba, para 
dirigirse a Ciego de Avila, donde han 
fijado su residencia, por hallarse el 
señor Blanco establecida en dicha lo-
calidad. 
Un porvenir vemuoroso deseo a los 
nuevos cónyuges. 
Fiestas religiosas. 
Con motivo de estarse celebrando 
en esta Parroquial "Los quince jue-
ves al Santísimo," predicó en la fies-
ta del último jueves el Pbro. Hernán--
¡ dez, cura párroco de Batabanó, ver« 
i suido su plática sobre la "Sagrada 
j Eucaristía." E l padre Hernández es> 
[tuvo muy elocuente y fué oído con 
i gusto por numerosa concurrencia que 
j llenaba la nave del templo . 
En la noche del doniingo, 20, tuvo 
1 lugar otra solemne fiesta para inst:i-
I lar el Vía Crucis en esta Iglesia. I're-
¡ dlcó un padre franciscano, el cual 
i pronunció un elocuente sermón alust-
• vo al acto. 
Nuestro celoso párroco no descansa, 
un momento, siempre nos está ofre-
ciendo fiestas religiosas, como las que 
dejo consignadas, que levantan el cul-
1 to y fortalecen e! espíritu. 
E L CORRESPONSAL. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz eD la GONORREA. 
0* PREPARADA» v, » A p d e C o l e n i a 
==(lel Dr. JHONSOte más finas «o» 
con las ESENCIAS 
4 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÑUELO. 
De Tcntat BRflGÜERM JOONSON, Obispo, 30. esquina a Agnlar. 
•T — • • . r - . ~ | . . K = r ~ = a ^ P 
María Ramos; Espí 
Ramona Pérez; Ang 
tina y Avelina Gon  
dríguez; Sara Yflflez; Marta Eelasqui 
de: Esperanza Herrera; Juan Fun-
dora; Otilia Miranda; Antonia Rodrí-
guez: Dolores Rabassa; las maestras? 
de instrucción primaria Matlldita 
Pruna; Ricarda Montaner y Mariana 
Rodríguez yentre otras que no recuer-
do sus nombres la hermana de la des-
posada señorita Ana González. 
Gitm m w u OE WOLFE 
¿ ¡ U N I O L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
zr-=_: E N L A . R E P U B L I C A • 
M I C H A E L S E K & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Urapia, 18. - Habana 
¡ N O D U D E S ! 
SJ quiere* tener «oert* 
1 ser feliz, u u sfcinpr« 
la piedra d* ta met. 
E«to rae dijo ©I srfor D E 
KOSA ly M ha «nmplido! 
Desd© que nao mi piedra, BOJ 
completamente felli; y tú 
también lo sori« si nsaj la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
L ^ i *« TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ba publicado Antonio de 
Roe*. Escribe a dicho señor, 
« i O n f u e f o » , JOYERÍ A 
" E L TIEMPO," j pídale el 
raendorado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E Y , 
NUMERO 81 j 
donde deben soiieitar loe ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
ACEITE PAÍM ALUMBRADO BE FAWi 
LUZ BRILLANTE 
Libre de explosión y combustión -«pontinea. Sin hume ri mal oloit 
Elaborada en la fábrica establecida an B E L O T , en el litoral do esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las btt»a llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras J""" -UZ B R I L L A N T E 
y en l a etiqueta es-j 
tai á impresa la | 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
oue es nuestra ex-
¿usávo u A y ee 
perseguirá con to-
co el rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN 
que ofrecemos 
público y que va 
tiene rival, «a «i 
producto de una fa-
bricación especial y 
que pnesenta el ar 
pecto de agua clara, pronuciendo un. U O ^ T A N HERMOSA, sin humo nj 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mái purificador. Este áoefta 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ef íaso de r o m p e r é las Uta. fSMSmüiwT̂  recom«B(íab1*» Principalmente P A R A E L USO DH 
tfAjVdJertenci:i,* Io9 con5umídor<*: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
KAN T E es igual, si no suponer en condiciones lumínicas, al de neiot 
elaae imnortads del ext-anjero y se vende a precio., muv redurdcs 
También tenemos un completo s-irtido de B E N C I N A "y GASOLINA. 
Í L á f l S H É f ^umbrado, para fuerxa motriz y demás u¡o¡ 4 preaoe reducidos. • ÜU*' * 
& • * < * IIUUA Ofi M i a k * C ^ - O f ktea: S A Í Í F E D B O , N Ü 3 , ¿ H S t ó * * 
FEBRERO 25 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A n y i n r O A U 
" P R O V E E D O R A D E S . N I . D O M A L F O N S O X I I I . ff^ Vt V f l i # b %f " H P E E D O R A 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
I G U E L 
DE U T I L I D A D P U B U C A DESDE 1894. 
l a m a s f i n a d b m e s a . $1-70 las Z4 m e f f i u Doieíras, e 12 litros, ieTolTléadose 25 ets. por los envases m í o s . B i f i sos pedidos a TáCüN. 4. T ^ é í f m i a - t r ? 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ Ha muerto en.. 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
C A B 
DE LA GUERRA 
(Viene «le la pág. la . ) 
filies, ante la posibilidad de que se 
desarrolle en los Estados Unidos una 
actítnd hostil a los ingleses. 
DESTRUCCION DE U N CAMPA-
MENTO TURCO. 
Par í s , 25 
So ha recibido el primer informe 
oficial del ataque a un puesto avan-
zado turco al Esto del Canal do Suez. 
El parte publicado por el Ministe-
rio de la guerra procede do un tele-
^rama trasmitido por el comandante 
general en jofo cn el Mediterráneo. 
En dicho telgrama s© comunica el 
buen éxito de un aerop?ano inglés cn 
el reconocinüento y destrucción de un 
poderoso puesto hostil que Se supone 
turco. 
E l aeroplano descendió hasta ha-
llarse a seiscientos pies de altura y 
con bombas de cien libras des t ruyó 
el poderoso campamento quo se ha. 
liaba en El-Hassan. 
Eel-Hassan está situado a cincuen-
ta y siete millas al Este de Suez. 
PROTESTA P E R U A N A 
Panamá , 25 
E l Cónsul General de Perú, consi-
derando un insulto gratuito a su pais 
la aseveración del Congreso Misione, 
ro Protestante, reunido esta ciu-
dad, de que en Lima el matrimonio 
es acto de luio y que la may0r par-
te de la sociedad vive en concubinato, 
ha publicado una protesta declarando 
que es absolutamente falso lo ex-
prjesto por dicho Congreso citado. 
I>ícp<;<> qu<» el Cónsul General se ha 
dirigido al Ministro peruano en Was, 
hinerton rosándole oue en la Secre-
taría de Estado de la Unión Amer i . 
cana proteste de la falsa imputación 
16, con vigoroso relieve, en todas aque 
lias disciplinas a las que dedicó sus 
actividades; fué constituyendo abo-
gado y político. 
Antes de la instauración de la Re-
pública dentro del Partido autono-
mista, sus altos merecimientos le lle-
varon, primero, a las Cortes españolas, 
después al Senado... E n las unas y 
en el otro su cálida palabra, su sóli-
da cultura, su civismo y su amor a 
Cuba le granjearon, con la admira-
ción y el «plauso de todoc, disgustos 
•múltiples, especialmente en el Sena-
do. 
El doctor Giberga representó a Cu-
i ha «sn el Centenario de las Cortes de 
¡Cídiz. yen varios congros* Jurluicos 
I celebrados en Whashlngton, en Euru-
! de Reclamaciones y "fué miembro fun-
pa. También perteneció a )a Comisión 
hi'rado que el general Smuts coinu-j dador del Partido Unión Demócrata. 
. ica que el día 16 de este mes se li- ' A la sazón, ya la guerra de indepen-
bró un combate contra las fuerzas \ dencia de Cuba estaba en su apogee 
que atacó el campamento de Kachum- " t * * ™ * los puntos de vista de la 
r J_ , r J TT_«„J^ i r - i revolución defendidos y expuestos por 
be en la frontera de Uganda, Afri- el trIbuno aunqUe siempre él movió-
ca, a quince millas del noroeste d< se dentro del marCo de la nacional!-
del Congreso Misionero Protestante 
en Panamá . 
VICTORIA INGLESA E N 
U G A N D A 
Londres, 25. 
E l Ministerio de U» Guerra ha pn-
Kyala. 
E l campamento inglés, cuya guar-
nición se compone de dos europeos v 
W i n t a y cinco naturales del país , re-
pe'íó la agresión de cuatro europeos 
y doscientos indígenas. 
Los asaltantes dejaron en poder de nadamente defendido, 
fuerza bri tánica los cadáveres de Esta labor consciente. 
dad. 
Por aquella época vió la luz pú-
blica el manifiesto de Cambó—pue-
blecillo de la frontera francesa—don-
de, con valentía respetuosa, todo el 
programa revolucionario estaba razo-
la 
los cuatro europeos y de cincuenta 
y tres indígenas, m á s una ametralla-
dora y muchas municiones. 
La guarnición del campamento br i -
tánico no tuvo baias. 
^CAMBIO^DETENIDOS 
Alemán, actuales cancilleres de l a . 
clase îe los consulados de Cuba en 
Lisboa y Colón, Panamá, respectiva-
mente. 
C a b l e s de 
España 
LA DE ESTA CONFERENCIA 
NOCHE 
EN LA COLONIA ESPAÑOLA 
Esta noche a las ocho y media, ten-
drá lugar en los Salones de la Colonia 
Española de Cuba, Bemaza 3 (Plaza 
de Albear) la segunda conferencia 
que, sobre arte, pronunciará el doc-
tor José C. Vivas. 
Ki tema elegido es "Escultura Es -
pafíola desde ed siglo XI al XX". 
Hará la presentación del conferen-
ciante, el joven abogado espaflol don 
Francisco Barrueta( y en dicho acto 
el doctor Vivas leerá una composi-
ción poética dedicada a la señorita 
Eloísa de la Riva, que será enviada 




Bernaz3s6, a l iado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería, 
Se compran y venden pianos 
Beroüia, 6. Teléfono A 6363 
los méritos 
reconocidos que le adornaban, la cul-
tura Jurídica que poseía, su reconoci-
do amor patrio y el civismo de sus 
votos todos, debidamente apreciados 
por el pueblo de Cuba le llevaron a 
las Constituyentes cubanas, donde una 
vez más obtuvo, con su Incesante y 
prudente intervención, grandes éxi-
Se ha dispuesto el cambio de dea. tos. . . 
A.' , , T > „ í „ « . I VjnMia f No cesó él en sus trabajos cultura-
tmos entre los señores Rafaej Verde-1 LES( AL TERMILIAR ESE ALTO OR&ANIGMO 
jo Hernández y Vicente Machado! sug labore3. sus conferencias, artícu-
los y debates jurídicos han sido cons-
tantes. Puede asegurarse que desde 
diez años a la fecha no ha habido 
problema alguno de interés nacional 
que el doctor Giberga no haya abor-
dado, con maestría, desinterés y sin. 
ceridad, inclinándolos del justo lado, 
y encaminando la necesaria solución 
ha Ha e bien público. 
Descanse en paz el insigne hombre 
público, que solo deja en su patria el 
buen recuerdo de sus virtudes republi-
canas, el eco de sus triunfos constan-
tes yel respeto que la nobleza de su 
vida supo siempre merecer. Y llegue 
hasta sus dolientes deudos el si.-icero 
pésame del DIARIO D E L A MARINA 
que se honró muchas veces con la 
colaboración del ilustre finado. 
AOOLAH 114 
L 
Se casaron, soñando ser felices, pero la neuras-
tenia del esposo les mantiene alejados, y mien-
tras éi fuma indiferente, «lia se desespera y llora 
su liusiór) perdida. 
Siguiendo ut) buci) consejo. le dló Elixir flntl-
nervioso del Dr. Vemezobrc. y curado de la neu-
rastenia, ahora es todq amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
ELIXIR ANTINERVI0S0 DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s : a s . I 
E L S E X O H M A E S T R E , H E U T O o 
Valencia, 25. 
E l exalcalde conservador, señor 
Maestre. qu<í ayer fué agredido y he-
rido gravemente por el señor Palo, ha 
empeorado. 
E l edificio donde vive el seño* 
Maestro está siondo muy visitado por 
amigos del enfermo que se interesan 
por su salud. 
Se han reHbldo numerosos tclenrra-
ir>as, entre ellos dos de los. señores 
Maura y Dato preguntando por la sa-
lud del señor >Iaestre. 
CO-NELKTrO A VALENCIA 
Valencia, 25. 
Se ha agravado la <?ituacl6n en es-
ta ciudad. 
Los patronos metalúigíeos en vis-
ta de la falta de carbón y ae la esca-
sez de materias primas han acorda-
do cerrar las fábricas. 
Esto hará que se oneden sin tra-
bajo millares de obreros. 
Las autoridades están preocupadas 
por la gravedad que reAlste el oonfUc-
to. 
P A T I N E S 
E n tren especial que sale de ma-
tanzas a las 12, es trasladado a la 
Habana el cadáver del doctor Giber-
g. Llegará a las dos y cuarto. 
E l entierro se celebrará mañana a 
es nueve de la mañana. 
Suscríbate al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anúncit se en el DIARIO D E 
L A MARINA 
DESDE 50 CTS, i $4.35 
PedraTexiilor Coniin.Co. 
Contesta Mapelli 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
rruado para ver una enferma, por tres 
señores Mlédicos Internos del Hospi-
taT'Mercedes" y he rehusado dar mi 
opinión por respeto al diagnóstico y 
antecedentes hechos por una emi-
nencia de esta ciudad. 
Tengo además la s impat ía y esti-
mación de los principales especialis-
tas de la Habana, que me han v is i -
tado y ofrecido car iñosamente su 
amistad. 
Además , pueden pedir informes, 
mis admiradores, al Instituto Supe-
rior de Templa Física, ©n Milán, Por-
t lc i Septentr ión al i . número 25. 
Han sido, efectivamente, suspendi-
das, las funciones mías y de Picman 
en Milán, en circular del Ministro 
GíoUttl, para evitar escándalos del 
orden público, entre los dos partidos 
quo se habían formado, uno por el 
hipnotizador italiano, y otro por el 
hipnotizador belga; tengo también 
documentos de esto; hoy, están otra 
veiz autorizadas las sesiones de hip-
notismo, hasta en la catoliquísima 
España . 
Declaro además, y publicaré dentro 
j do algunos días , un folleto con las A G U I A R 6 5 . T E L . A - 8 3 0 9 
C ^86 a l t 2t -25 | firmas de los • principales médicos 
5 
3tC 31IC DOC 
HOY, VIERNES, EN 2,' TANDA, HOY D 
NOCHE DE G 1 U , ESTRENO ASOMBROSO' C i n e N O R M A 
"LA BELLA DE LA DANZA BRUTAL" 
Ei mayor éxito de la genial FRANCESCA BERTINI j] 
de esta ciudad, que lo a tes t iguarán , 
que el hipnotismo es "completamente 
inofensivo" y que mis experimentos 
son de carácter instructivo, moral y 
humanitario. 
Concluyo diciendo, que para dar 
una prueba de quo adivino el pensa-
miento ajeno, puedo decir pública-
mente, quien ha sido e\ instigador del 
art ículo de referencia. Tengo ia satis-
facción de quo ei autor no es,nl cu-
bano, ni médico. 
Doctor James Map«lli. 
Hablando con... 
(Viene de la pág. la.) 
un referendum entre los que sorben 
líquidos bajo las corones de pap**! 
q.ie decoran este cabaret del Louvre, 
en el que nos encontramos, a nues-
tro interlocutor le tocar ía una s?rie 
de nombres sonoros y épicos: Agesí-
]ao, Aníbafl, Teniistocles.. . 
Pero entremos en materia. 
Quínito. cuando ora Quinito c o e 
pleno derecho, allá cn sus años mo-
zos, cuando tenía quince años, esta-
ba destinado ( ¡ho r ro r ! ) a ingresar en 
la Academia de Administración M i -
l i t a r . . . Pero los imicos números qu^ 
Valverde estaba destinado a manejar 
eran "números" de teatro, y él supo 
anudar a su sino con inteligente ha-
b i l i d a d . . . Fustigando la escuela con 
regularidad y constancia. 
—"Entonces fué—nos dice el 
maestro—cuando me revelé, por ca-
sualidad, músico. M i padre supo un 
dia que en el colegio casi no me co-
•norían, y su indignación fué tar ta , 
que me tuvo encerrado en casa una 
temporada larga. 
'Era m i padre director del teatro 
de Lara, y tenía en aquel entonces 
rrbre su escritorio el libreto de rna 
resista: Madrid Petit. .Para conquis-
tar el perdón paterno, me apodere 
del libreto, le puse música y lo prc-
sonté a mi rndre, quien mo perdonó, 
me presentó a3 libretistta cuyos v^r 
sos hab ía yo vestido de música, Ca-
lixto Navarro, y nuestra obra fr.é 
acatada por el Teatro Mart ín. 
"Mientras la ensayaban Gavaldón 
y Carlos Soler me trajfiron el libre-
to de: "Con las de Ca ín ; " le puse 
m'isica en pocos días, y se es t renó 
esta zarzvelilla antes que la revista, 
pai Eslava 
" F u é m i estreno. La p r i m a n de 
las doscientas y pi-.o de obras que 
llevo escritas, y que ca^i todas fue-
ron representadas en la Habana, es-
I t renándose en Albisu cuando eran 
•n.presarlos de ese teatro. Azcue y 
[ i ryvi l lo t . En Cuba mi género gus-
Ita^a tanto, que la mitad de la rocay.-
dación q w llegaba de aquí a Madrid 
a la sociedad de autores, era par?, 
i r í . . . 
i ' 'Fueron aquellos los tiempos de 
La marcha de Cádiz. El pobre Val -
h-uena. E l perro chico. E l pollo T« -
( j ada . . . que perienecen al género que 
' y i murió en España y que yo tai.tc 
' q ' e r ía : ei género chico. 
"Murió con Chapf, Chueca. Caba-
j l l e r o . . . y es lástima. Los composi-
I tores modernos quieren dignificar el 
! arte, pero en este mundo para todo 
4 hay lugar; y merecía, en verdad, ms?-
jor suerte ese castizo género espa-
ñul, que podía seguir viviendo al la-
do de Los molinos de viento. Los ca-
detes de la Reina y Maruxa, la cual 
ú l t ima tno conozco, pero me dicen quo 
es muy bonita obra." 
—"¿Mi obra preferida? Son mu-
chas las que creo que no es tán d í l 
todo mal, pero una, sobre todas, pre-
fiero: E l principe casto, aunque és ta 
no ha tenido el éxito de otras. Y es 
que E l príncipe casto es una opereta 
i my "ambiente v i enés ; " la que más 
se acerca, a mi parecer, al clásico 
género que pusieron de moda Leo Fal! 
y Lehar. 
"A Pa r í s f u i en 1906 y al l í he di-
vido s iempr» hasta hace dos años. 
Tienen ustedes allí su casa en Rué Go-
dot de Mauroy". . . 
Damos las gracias y aseguramos a! 
mp-estro que ío visitaTemos... cuan-
do los zeppelines nos consientan so-
sitgo y seguridad, 
—"Tengo además , en Par ís , una 
casa de música: E l Repertoire Fran-
co Espagnoy en Avenue Clkhy 6 f t . . . 
'Pa r í s es un gran centro para i a 
música española y un gran centro de 
operaciones. De Pa r í s mi música st 
desparramó por toda Europa. Estre-
né en Londres, en Bruselas, en Mos-
cou, en Viena. M i Pollo Tejada, t ra-
d'. cido en Beau Tejada, ha corrido 
nv.cho mundo , . . 
"En Pa r í s escribí mucho, arropan-
do con música, española libretos frar.-
c^es, pero de asuntos también es 
pañoles. 
— ¿Con o sin flamenquisrno^ — 
preguntamos, indiscretos.. . 
—"Flamenquismo, en el sentido 
antipático de la palabra, no he he-
cho yo nunca. . . Y sin embargo el 
" g a r r o t í n " es original mío. Nació cn 
Par í s , tomó luego, como era natural, 
carta de ciudadanía española, y allí 
crió m á s hijos de la cuenta. Muchas 
cosas mías nacieron en Pa r í s y lue-
g' se hicieron m a d r i l e ñ a s , . . "Se»-afi. 
na," por ejemplo." 
E l r epór t e r oye como eco lejano 
retozar en las células cerebrales de 
la memoria la música simpáticam?r.t<í 
caríalla de la canción cuyo padre des-
conocía, y felicita con calor V mnes-
Iro. 
Quinito da las gracias, y sigue: 
—"En Par í s , en "Parisiana, estre 
né el "Amour en Espajfnc," en ol 
"Moulln Rouge," h a belle cigarríc-
I re, y en "Olympia" l a famosa Ma-
I riette Sully, de- las "Var ie tés , " i.ie 
fs+renó La Ro^e de Grenade, oue 
I había visto por primera vez la luz 
[do las candilejas en el teatro do U 
I "Opera Cómica," en Bruselas, sier.do 
| protagonista Paule Gorska. 
'En el "Vaudeville," de Par í s ts-
I trené la Maison de danse cuyo libre-
[ to sacó de la novela de Paul Ro-
be ux el crítico del Gil Blas: Nosier 
)Paule Gorska fué la triunfadora de 
aquel estreno. 
'Regina Badet inició su carrera ñ<: 
artista cor m i " L a femme et le Pan-
L n , " de Fierre Frocdaye, y mis can-
ciones las cantaron Mavol y P o l i n . . . 
"En el "Palate Theatre." de Lon-
dres, Anna Darcray presente por 
primera vez mis Mode* et Melodies, 
libreto de Wilbams B u r t r a y . . . 
— " A propósi to del " g a r r o t í n " . . . 
La que primero lo c?ntó fué una cu-
bana de nacimiento. Paulette del Ba-
ye. hija de Edmée Lescot, que -rreó 
en Cuba la Carmen. 
" E n Moscou gus tó mucho, cuando 
allí la es t rené, mi1 pantomima La mo-
cita de Sevilla". . . 
Ya, como en un caleidoscopio p^-
san delar.te de los ojos del repór te r 
visiones del triunfo de la música es-
pañola cn lejanas tierras de habla 
dura e i n a r m ó n i c a . . . Rusia, Hungr ía , 
A u s t r i a . . . 
Desde un año, sin embargo, Qu»-
ni(o ya no trabaja. Sus ú l t imas obras 
fueron Sevilla de mis amores y 
('untos d" España, escritas en Monte-
video y estrenadas en Buenos A i -
res. 
— " L a base del espectáculo de la 
Compañía Velasco—sigue diciéndonos 
Quinito, que es el director de la 
lournée de los hermanos Velasco—es 
el conjunto. No traemos n i a Láza-
ro, n i a la Gall i Curci: »a base del 
éxito son las obras y su presenta-
ción. Si yo gusto, g u s t a r á la compa-
"iía, si n o . . . " 
Excluimos en absoluto la posibili-
dad de ese sti no y pedimos m á s in-
f oí mes. Quinito, amablemente, nos 
los da. 
—"Nuestra t iple, Cipri Mart ín , 
g u s t a r á f-in duda, y Mercedes Meló 
es una cantante, . . que can ta . . . Ade-
m á s traemos ^ Antonio de Bilbao, 
que es, sin hipérbole, el primer bai-
larín del mundo. Un bai lar ín de gé-
nero nuevo, nada afeminado, un ver-
dadero artista. 
"De la presentación de las obras 
no le diré más que desde Chile no 
hemos podido Bacax TA la mitad 
los trajes, porque los escenarikw nf 
permi t ían evolución de masa» cora-
les. 
"Ya verán , en la primera represen-
tación del Príncipe Carnaval, la es-
cena de la escalera de la Op«ri d» 
Pi.rís, con ochenta personas en «1 
palco e s c é n i c o . . . 
"He escogido para la representa-
ción dos obras que ¿on la caracteris-
Lica del repertorio de la Compañía. 
E l Príncipe Oarnavai qtie es una re-
vista del tipo Folies Bergeres y Cvi. 
tos de España, que es una "españo-
i ada" . . . de las mla-a'"... 
— " ¿ S i he ganado mucho dln»ro7 
Si. señor. Cuando mo fui a París lle-
vaba ganado ya un millón de pe**-
t i s y era en 1906. . . pero nada con-
servo. Soy bohemio y me gusta «1 
baile (María Conesa, presente, afir-
mo con la cabeza) y María lo ?ab«, 
que bailó conmigo en París, hace 
años, y trasnochar y vivir. Pero nú 
boLemia no es bohemia a la de Mo-
sset; a mí me gusta cepillarme U 
ropa y no llevar caspa ni melena... 
"Ahora estoy en aescanso, porrat 
ía salud no es l a do antes. Aquellos 
polvos trajeron estos lodos" . . . . 
Los lodos de Quinito non lofas 
muy bien conservados y nos_ deepe-
d mos augurándole muchos años d» 
í l los y un pronto regreso al París 
dt sus amores, cuando cese el ruido 
do los cañonazos y vuelva a reinar 
cn la antigua Luteeia el imperio da 
la música alegre. 
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